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EL INDEPENDIENTE.
NlAAr' ITTV III.Y Y LAS VEGAS, NUEVO MEXICO' JUEVES 4 DE ABRIL DE 1001. NO. 4
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Albino Martinez, tmrnsaj MANIFIESTO AL PIEBL0 DE
NIEVO MEXICO.00MAQUINAS PARA MOLER CARNE0000 Hecho por el Superintendente de Instrucclon Pública Cesante
ro, Odias ií 3 ISO
Jose Y. Garda, velador, u
días At3 el dia . 180
Eduardo Jaramillo, vela-
dor, r.0 dias á ti el dia ISO
Felipe Haca, barrendero,
00 dias á W el dia 1st
Hasilio Lopez, barrendero
00 dias á W 180
Y son especial-
mente utiles para ,,1
m ., .,,,
A mis amigos y conciudadanos
Aunque no es costumbre establecida
que un oliclal quo se retira del puestoPASO A MEJOR VIDA.
que ha ocupado y del cargo que ha
desempeñado, se dirija al público paraGHILE
m
despedirse ó con algún otro objeto.Muerte de Nuestro Digno y Dís
tinguido Prelado, el Muy
Rev. J. Dcfourl.
ral
Maximo (Archuleta, paje,
00 dias á l.50.el dia 00
Ernest Slaughter, paje, t0
dias A f 1.50 el dia (K)
Hartolome Chaves, porte-
ro, (SO dias .1 el dia ISO
Juan A. Do Luna, portero,
Odias ti el dia 180
yo he creído propio hacerlo por razo Hemos recibido un surtido elegante de som
000000
000000000
ne que considero suficientes. lr elY toda clase decoas para comida
:'- &rt y período de tres años bu tenido el em-
pleo do Suiierintendontede Instrucción breros compuestos para señoras propios paraEl Cura James II. Defouri exlialó su Pública del Territorio de Nuevo Méúltimo aliento y entrearó su alma al Suma no dado cuenta 005 10 la Pascua y Primavera, los cuales en calidadxico, y basta donde mis débliles fuerCreador ú las 3.30 de la mañana del zas alcanzaban me be esforzado paradia W de Marzo pp. Total .....$ 7 02.r 10 desempeñar tan importantes delires y precios no pueden igualarse en ningún lugar.El Sr. Cura Defouri hacia alirún con la sola mira del interés público y
tiempo que estaba sobrecogido por una EMPLKAIWS DE LA CÍMARA
M. S. Otero, portero. 00penosa enfermedad del corazón, no Vengan temprano á escoger y ahorrarán di
del adelanto de la educación. No nu
lisonjeo en decir que creo haber con-
tribuido algo en tan magna obra y es-
pero haber dejado un recuerdo respe
días a ti el dia ....$ 210obstante su energía y zelo apostólicoFerretería le la Gane íei Puente.
L--
UIS I LFELD. Manuel Homero, asistente nero.portero, 00 dias A $3 el dia. 1H0lo mantuvieron atendiendo á sus de-beres eclesiásticos, en tanto que bus
fuerzas físicas fueron cediendo lenta-
mente hasta que la enfermedad lo pos
tuoso entre mis conciudadanos como
un oficial que no ha sido instrumentoTi. Jaramillo, asistentosar- -
gento, 0 dias á ti el dia. . . . 210 de nadie y que jamás ha sacrificado su
honra en nras de la udulación y del in LOS PRECIOS SON:Amado Ortiz, traductor, (X)dias ti fd el dia , ... 300 terés propio. Sin preciarme de poseer
José Valdez, asistente tra
ductor, 00 dias A t." 300
montos superiores ha sido durante mi
incumbencia mi único empeño procurar
obrar en todo cual corresponde A unC. V. Safford, asistente se.
prin. Odias A to el dia.. 300 hombre honrado y ti un oficial que obe
E. V. Shield, secretarlo doEl Comercio mas Barato de Las Vegas, dece hcjinento los preceptos do la leysin ningunas miras interesadas v wr- -com. 0 dias á t5 el dia .100
75 85
1.50 2.50
2.00 3.50
tró en cama, ií. pesar suyo, teniendo
que obedecer á un poder superior, y en
pocos días su enfermedad se agravó
concluyendo con una muerte dulce y
apacible como un suefio.
El Kev. Defouri durante su minis-
terio se granjeó las simpatías y bueua
voluntad de cuantos lo conocieron, su
natural afabilidad, bu candida expre-
sión, su carácter como prelado y su
avanzada edad le hicieron de por si
tomar un aspecto respetable al par
due su bondad y cariño para todos lo
hacían Merecedor á la simpatía y con-
fianza general. Su muerte ha sido la
$1
$3
$4
Pedro Sanchez, secretarlo sonules. Durante estos tres años quo
he sido hujH'rintendcnte jamás me bede com. GO dias á t5 el día. .. 300CONOCIDO 1M)R
líafael Gallegos, Decretarlo contemplado como individuo que l:ava
de com. 00 días A 5 el día. .. 300 depuesto su albedrio é Independencia
L. J. Hurt, lector, 00 días por complacencia ií aquellos que tuvieTIEIM IE DON BU01. ií r el día 300 ran a su arbitrio mi nombaamlcnto óLuciano Hulleios, barren También un surtido magnifico de cuerposdero, 00 dias á $3 el dia .... 1S0mentada por todos los que le cono deposición do tul empleo. Mecreia yme creo como ciudadano de este terri-
torio intitulado A cualquier posición
quo pueda alcanzar y sea capaz de
Elias Spear, barrendero,cían sin exentuar personas de todas de seda á $3, andemás muchas baraturas endenominaciones. La Iglesia CatólicaMfsf. Erelos Nuevos. acaba de perder uno de sus prelados desempeñar, y no vendo mis opiniones diferentes ramos muy numerosas para men
Asueur, 1. llinu por $1.00
Sardinas, una Cnjiti jmr ó i'vos
Suliiiatn, los ivaiijiictcx por. . . 'ton
Dulce una llprapor.. lOr'tos
cuyo trabajo en pro de la Iglesia y feli-grec-
no tienen límites.
ni convicciones ni sacrifico mi carác-
ter por tener gratos A aquellos en quie
Odias A ?3 el dia 180
Lorenzo Vigil, wrtero, 00
dias tí $3 el dia ISO
Celso Sandoval, portero,
Mldlas át3 el día ISO
Francisco A ptslaf a, mensa-
jero, 0o (lian á t3 el dia. ..... 180
Jose I. García, mensajero,
át.lel dia 180
El Kev. Defouri nació en 2lde."os- -i ir 1 M I lllllllllll. nes dciendiera ml incumbencia. No cionarse.r deploro ni por un momento haber tenito, is:j!), en Savoy, France, recibió su
educación en el Seminario de Chum- - do que retirarme del puesto que be
desempeñado por dicho termino, pues
siento que nadie pueda tacharme do in
10 harilliiM ;!c Jalion por. .$1.00
eOlihrns Frijol Mexicano. .81.00
H lílirn Cruder Dulce. . .$1.00
"Llegan
Diariamente
Vean
nuestros Cuerpot de
Sed. por
$1.98.
II II It I. I , ...... - - .. - -
competente ni acusarme de haber ob
.1tenido en primer lugar el empleo por
arbitrios deshonestos ó deshonrosos.
No he sido esclavo político ni esclavo
Tienda De Papelería y utencüos fie Escriria, IH lllultiw de papel por 5 c'vo
V.sn Huestraj En- -
oficial y una de las cosas de que más
me enorgullezco es la de huber tervido
t u libi a ( hile Molido ... . . J.J e vo
O yardas de luilianllla. . . .(1.00
20 yardas de l.lenxo $1.00
" i''S v woraj
' T''' ? y Señoritas por'itóí : 08CVO8
IltKLBLRTO D. K0MKK0, lYopietario.
Kn esta Tienda Hallarán un Cúmplelo Surtido de
á mis conciudadanos A lo mejor de mi
capacidad sin haberme rebajad A ar
rastrarme en la antesalas de los one te toda cusí; di; item ii.ios im: m i kla ú oficina 05nían en su mano mi renomlnncíón.
brey, desde muy joven se inclinó n la
literatura y escribió un libro cuando
contaba diez anos de edad,
Al concluir sus estudios en el semi-
nario estaba aún muy joven para po-
derse ordenar al sacerdocio, pero per-
maneció eoruo profesor ensenando
escuela en el mismo seminario hasta
que cumplió 21 años y entonces fué
ordenado y enseguida vino ií América
como misionero, so rslablr-d- en
Leavenworth, Kas., bajo el Obispo
Miege, y por algunos ufios m mantuvo
viajando por Kansas, Nebraska y lus
Dakotas, trabajando por la conversion
délos indios, entre los cuales pronto
se captó muchos amigos, y bus esfuer-
zos fueron muy útiles y tuvieron buen
fruto: después fué nombrado Vicario(eneral en dicha diócesis por el Obis-
po Finke, más tarde fué Vicario en
Denver, bajo el mando del Obispo
Machebeuf. De Denver vino á Nuevo
Mexico para estudiar las condiciones
José Y, García, mensajero
00 días A t3el dia 180
N. F. Chavez, mensajero,
0 dias áM el dia 1st)
Isidro Lopez, velador, 00
dias A f3 el día 180
A. A. Sedillo, interprete,
00 dias A Í0 el dia ÍUK)
Modesto Ortiz, asistente
IX) dias A 0 el illa. . " 300
Anna Corson, sec. del dia-
rio, 00 dia A ft el dia 210
Cornelio Chavez, asistente
(ausente) enregístrante, 00
dias ti $1 el dia 24u
M. E. Otero, mensajero, del
gobernador, 60 dias tí t3 180
Carlos Chavez, paje, 0
illas ú fl.óO el dia ito
OKR'IALKS KXTUAS.
Los siguientes fueron
el dia U! de Enero
Rosenthal Hermanos,
Plaza Xuovn, enfronte del Honco de Sun Mijniel.
Periódicos y Novelas cu fiurlcH y Csjiaiiol.
Tambion un Completo Surtido de
...DULCES FINOS...
Ordenes por Correo rcnhir.in pronta atención. PhHQ ! H 1 ? f ! t t '.- -
Salgo, pues, del empleo con la frente
levantada y sin haberme envilecido en
mi calidad do hombre y, de ciudadano
y bajo tales circunstancias espero quo
mis conciudadanos me consideren dig-
no de figurar entre los hombres hono-
ríficos que no tienen marca en Ja fren-
te ni el collar de la servidumbre en el
cuello.
Dicho esto, me reconozco Hitamente
agradecido á todas las personas que
tuvieron negocios en mi oficina duran-
te mi incumbencia y particularmente,
á los suK:r!ntendentes de escuela de
los diferentes condados, por la coiurdii- -
Local en lu IMalYLi, plaza Vieja, - Las Venas, N. .11. ?EfECTOS BARATOSneutro compradorDon Simon
está lle- -
000000000000
0
LA
5f
5i!
Sí
i)!
ii!
S!
ii!
hf
i!
déla Iglesia Católica en este pais, y
ffando de en es-
ta semana de unextenso
viaje á Kuropa. Visitó
varios de aquello pal- -
ses y lia comprado los
efectos mús líennosos
que jamás chati visto
en Las Vejas, l'or via
de ejemplo -- 4Ó0 tápalos
MAROAlvMTO KOMKIyT), Cieiontí-- .después que c hubo familiarizado con
i!
91
91
X
9
la Iglesia, escribió un bosquejo Misto- -
tórico de Nuevo Mexico. Además de
esto, ha escrito los Mártires de Nue
vo Mexico en iss.1, y un libro titulado
cíncla y buena voluntad con que mo
suministraron todas las informaciones
que mvesltabay Mr la uniforme cor-
tesía y bondad que mo demostraron
durante todo el período de nuestras re
de colambre demasiado
baratos y cada persona
que compre uno puede
ganar de
el mee de Mayo en el idioma español.
Entro a la diócesis de Santa Fe, v fué
laciones oficiales. Nunca me abannombrado cura párrafo de la Capilla
de (Juadalupe, en donde
hasta su venida á Las Vegas.
donará el grato recuerdo que de esas
circunstancias conservo en mi pecho y
Tápalos (pie valen $7, los da-
mos por
-'-
.."(O. Oti'osijuc valen
7 ,v los domos por ,4,
.f" y ..
Ka cuerpos, ennnas, fajas y
sombreros para señoras, mi hay
otro lujar en la ciudad ijuo ten
fían más herniosos.
Para hacer luar ofrecemos to-
da clase, de ropa do invierno por
menos pie su costo.
Tenemos vest idos para hombre,
volea .$a..-- por U. 7."i. Otros
que valen .í por :t, de .i7 por
4o, de 10 por !?7 vil 12 por
VA espacio no nos peiniite cutí-lucr-
iodos los efectos.
La persona (pie nos emplee 2."
en dinero al contado, aírandaré-mo- s
retratos sin ningún costo,
tamaño 1N.20.
Sus restos ni oí tules fueron sepulta confio quo algún dia pueda retribuir
leu, aunque sea en parte, el buen tra
tumleiito que recibí de sus manos.
jiero recibieron coiii'nsa-eio- n
desde el primer día de
la sesión:
Henj. Sanchez, paje, 00
días á tl-'i- O el dia 00
Cora Garrich, taquígrafa,
150 dias tí 15 el día 300
Anita Johnson, taquígrafa
(X) dias A IT el dia .K)0
Ignacio Ipez, sec. do com.
(XI dias á tó el dia 3o0
Jose N. Sisncros, sec. de
com. 0 dias A .") el dia 300
Estovan H. y Lucero, bar-
rendero, 00 dias A M el dia. . 18)1
Jose A. Chavez, barrendero
(X) dias A 3 el día 1st)
Julian Haca, portero, iX)
días ií (W el dia 18o
I'ei'.ro O. Sanchez, paje ( au-
sente) (X) dias A tKM) el día.. OO
John McFie, paje, 00 dias
á ti. 50 el día f
Suma no retornada 330
l'agado 7 020
dos dentro de lu parroquia de Nuestra
Sra. de Lo Dolores en esta plaza. A
Concluyo este manifiesto suplicandosus exequias asistió un inmenso nú
mero de feligreses y casi todos los sa-
cerdotes de la arquldíócesls. (Jue en
25
HclStcl
50
il mis conciudadanos me excusen de
las faltas y deficiencias involuntaria
que Maya podido mostrar durante mi
nc
r
O
m
z
O
O
O
CLQ
DO
O
(D
O
--r
O
5T
paz descance.
(íran(l(i y Selecto Sury
tido de Meiciin- -
6 ci;is(Jenc- - rp
O" fieSfpi YO Especialidad en
uj mE W q Ak Funerales, com- -
Huevo mexico. s vesriauras y
c ry Ais. v flrauaes.
rs Vo í
d o0 ll,,r vA I
iy al menudeo. Escogido en las QA iÍIlEloreFaIlrlcaslIG, Drlentí-
-T
incumbencia oficial y que las atribu
EXPENDIOS DE LA ULTIMA LEGISLA-TIR-
I'n ra desvanecer las dudas en man
Si
II!
1?
ii!
it!
to ií lo que gastó la última Asamblea
LegÍHlatlva en empleados adicionales
publicamos la siguiente lista conte
niendo los nombres de Ion empicados yPor Ciento ü Stroussc & Bacharach.
yan no a falta de zelo y buena volun-
tad de mi parte si no tal vez ií causas
radicales que era imposible remediar,
HespetuosailiClte,
Mancki. C. ik Haca
REFUTACION.
Las Vegas N. M., Abril 1, 1001.
KlilToR lid Kl, INDKI'KMJIKNTK.
Mehan informado que nlgun
individuo ha dicho qua yo tenia
premeditado entregar una carro
ra docaballos en el Padode.íuan
Pais, el dia 11 del mes pasado,
en la cual yo mismo estaba inlp-resad- o.
Para alisfacción de
las sumas que recibieron por sus ser-
vicios; II. ; aquí!
KMI'I.KAIKiS li:i, CONsrjl.
Luciano Callegos, portero,
5'' i' 't" 'í; J í" 2 í' ' 'í' í'
Co dias A (-- el dia 210
Nicolas Anaya, asistente
portero, 00 días á $.'1 el din. , 10
l'ablo Trnjillo, asistente
Tot al.... 18
Eu tidiciou á lo gaatado
según la lista do arriba, se
pasó una resolución para pa-
gar A los siguientes emple-
ados extras del consejo y
cámara, tí salier:
Mrs. Anna Corson t W
L. .1. Hurt .' (XI
Mariano Armijo 200
Domingo Ortega 170
J. M. Skinner CO
Compensación A ambos pi e
nldentes y secretarios por
diez dias después de la pró-
rroga 11 nal 00
sargento, ) dias ií f I el din. MANGARITO WOMICRO, Gerente.Aeasio Gallegos, asíslente ! tais iimigos y para mi ivndiciuenrcüistrante. (ü) dins nil jki
Nestor Montoya, interpre
te, 00 días ú tO el dia :kk
George AV. A rmljo, traduc
tor, ú ! el dia
.1. .1. Herrera, asistente tra
ductor, A i'i el din :ioo
cion digo quo tul aserciones falsa
y sin ningún fundamento. Des-afl- o
íi la. persona que ha dicho
tul cosa para que priielMj nciiio-jant- e
calununia.
Josi': (ui'tjorio Ai,.Mícón.
LOS INDIOS MAYAS EN MEXICO.
A ii ti ocia ii ilo (laxacaq ue las t ro-
pas del gobierno probablemente,
harán su ataque on Chan Sanio
.Milano' l'libarrl, ust. sec
principal, M illas ií tó el día :p m
VENDEMOS BARATO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Lou. Hughes, sec. de com.
(0 días á el dia .'loo
pjrKSTINM'OMPA.KHO. el señor Isaac Appel ha
ido al oriente á comprar un gran surtido de
Miedos Secos, Potas, Zapatos, etc. Y para habrir
campo para el inmenso surtido pie va á llegar ven-
deremos por los próximos ,'Mhlias
A PUKCI0S MUY HKCÜCIDOS,
ofrecemos Capas y Sacas para Señoras y Señoritas
por una bagatela.
Cuerpos d seda para señoras y inedieria
AL COSTO.
Popa de abrigo para Señoras y Niñas á precios
muv reducidos.
1 lacemos gran rebaja en Abrigos para Señoritas,
Potas, Zapatos y Popa, también ni Zapatos para
Niños y Niñas, l'n reaiidnd todo se venderá
A PRECIOS INFIMOS.
Si Yd. ipiiere ahfu iar dinero vengan y se convence,
ráti son nn'iH abajo pie los más baratos.
Appel IIkumaxos,;1!;iV
Hlanehe Steele, sec.decom.
ít!
it!
il!
ií!
ii!
it!
it!
it!
it!
it!
it!
i!
it!
it!
m
.Odias á .(! día ;im
J. M. Kkimicr, sec. de com. Cruz, la foitalezri fortificada dej
Xt dias á tó el día 'Uni
Nasarlo Gallegos, ee. de
com. Ml dms a i el día :tii
t 1 l'sl
De consiguiente la suma
desembolsada por el Terri-
torio para el pago de oficia-
les adicionales monta ií un
total de fill 425 10
Siendo muy l.t diferencia(e la legislatura demócrata de 18:1gastó i (tí a los mismos Unes,
LOS CUBANOS CEDIENDO.
Se anuncia de Washington (pío
los cubanos están mostrando
sentimientos conciliatorios ha-
cia los listados Cuidos y (pie es
probable que muy presto anun-
ciarán su aeepftacion do hv en-
mienda Plat t aprobada cu c
nado estableciendo un protect n
rado americano sobre la Isla do('aba. Para hacer esto, los cu-bati-
tendrán (pie revisar au
constitución excluyendo la Isla
do Piñón como piule (lo (Xiba.
Hlanehe Hothgeb, taquí-
grafa, Mí dias á " el día :im
Clara II. Olson, taquígrafa
10 diana rel din :tiio
los indios Mayas, cu Yucatán, en
algún tiempo durante la semana
actual. Los Indios han recibido
un nuevo abasto do íauniciouesy
víveres duranto los pocos dias
pasados, y han despachado sus
familias á Chumániich dolido se
dice (pie el cabecillu Yada tiene
su cuartel general. VA gobierno
ha empleado por los áltanos tres
años gran número do tropas pa-
ra sofocur la rcbcLií'ai de estos in-
dios y los Yuquis.
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas SI. 00, Puertas
81.50, Shingle del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase SI 0.00 el mil.
The DliNN BUILDER'S SUPPLY CO
,
AL SUR DEL i' U ENTE
J. F. Hubls ll, HCC. de
tura í'á) dias A ti el día 2to
l'age H. Otero, see de com
X dias á t el dia 210
J. M. orimn, sec. del día
rio, l't) días ú .) el dia ,'lno
Franeisco Liiihi, mensaje-
ro, CO dia á 11 so
i
PROCEDIMIENTOS LOS CADETES NOMBRADOS PARA EL Trabajan 24 Horas al Dia.
No hay desranso para aquellas tra- - EL
SENTIDO
COMUN
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndoride puede encontrar el Mejor Cal-
zado nra los (lias de
NAVIDAD
El Independiente
S Publica lo Jueves por
SALAZ A 11 Y BACA,
PROPIETARIOS.
Kiitimíu rom" int"il (1 cmui r te cú I
taietn He Ijtt Vil.. N . M.
competentes y nuestro surtido
es iinal á cualquiera que ha-
lla, ciudad y nuestros precios lo
baratos considerando la calidad.
A, examinarlo).
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
Somos
O de zapatos
O en la
mas
Vengan
C. V.
su ÍUllilíilOI,
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas FinosLos
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
Se Isa Solaniente la Mejor
Plaza Nueva, Avenida de Douglas,
EPISTOLAR,
l'il.itos lava sus manes
Y le aplauden ti secuaces
Repletos de oro y ufanos
Y en sus faltas contumaces;
Caifds, con hipocresía,
Disimula su perfidia,
Y el botín de cada dia
Se lo embolsa sin desidia.
Heródes, cruel y sangriento,
Kclia lumbre por los ojos,
Y en orgullo es opulento
Pues se é libre de piojos.
Judas, siniestro y baibudo,
Y por demás cauteloso,
Kn todo tiene hecho nudo
De traicionero y tramposo.
F.l Mal Ladrón, desconfiado,
Ni resa ni se arrepiente,
Sino que está apesarado
Al ver su maldad impotente.
Kl Unen Ladrón, cor. gran pena,
Examina sus hazañas
Y halla que la troja agena
I chamuscó las pestañas.
Kl Ladrón Fino so empoija
Con sus tretas tan sutiles,
Y sin remilgos de monja
Se embolsa el dinero á miles.
Kl Hombre Honrado ?e azora
Contemplando tales modos
Y sus lágrimas devora
Por ser juguete de todos.
Don Quijote, en su locura,
Todo corregir pretende
l'cro su triste figura
A un tiempo hace reír y ofende.
Sancho Panza, en su jumento,
Prorrumpe en mil necedades
Y el vulgo lo escucha atento
Creyendo escuchar verdades.
Ali liíba y los Cuarenta
Kerogrn sin par botín
Y creen tener de su cuenta
La lámpara de Aladin.
De fárrago senicjanre
Nadie da la explicación,
Pero es con curso brillante.
Que figura en la ocasión.
Hace promesas sin tasa
Y se muestra complaciente,
Cumpliendo con la amenaza
Y la trama delincuente.
D os los crio y ellos se juntan,
Pájaros de muchas plumas,
Y luego se descoyuntan
Disputándose las sumas.
Se di-- que son la daga
Y el mis mortífero azote,
Que arruina, asóla y estraga
Y echa todo al estrirote.
Peto en Locura y Maldad
Kn unión de la Ignorancia,
Resulta sin variedad
Calamidad en cada instancia.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Alexieo.
Capital Kxistcntc. fflOO.OCKJ
Se reciben sumas sujetas i órden. Se ag-- interés sobre (lejiósitoH
mm,
1.1? If lull
NUEVOS,
Clase le Material y Trabajo.
Nos. 516 y 518, Las Vega, N. M.
iiiivn. nnnnuriu oi lviml nit
)ermanentes.
JOSHUA S. RAYNOI.DS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAllS, Vice-rresidetit- e. A. 15. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores coii)afiias.
Se da jisonta atención á los negocios.
INSTITUTO DE ROSWELL
l'no de losj representante.-- , y bc- -
nadoreH do la tíltitmi leoislatura
inn hecho ya cus nombramien
tos; de cadetes lHru el Instituto
Militar de Nuevo Méxeo en Iíoh-xvel- l,
conforme Ion provisto
de la nueva lev une da tal facul
tad de noinhmmientotvlos miem-
bros le la legislatura. Nada se
puedo decir en contra de la ex
celencia de tales nombra niientos,
exc( 1o la escaeoz de jóvenes liis- -
pano-umericíino- s que aparecen
en las listas, demostrando una
de dos cosas, ó que no tienen in
terés en tales juisicioncs ó queno
se desea eseoo-erlo- s para ellas.
De todos modos, es probableque
el beneficio que se esperaba bajo
la nueva rela establecida por la
reciente deeretacióu legislativa,
110 se realizará á causa de la in- -
uria 6 falta de voluntad de los
interesados.
Un Precioso Hallazgo.
"Padecía desde años indigestan
ciunica y postración oe nervios,
escribe K. J. Creen, de Lancaster, N
H. "Ningún remedio me alivió has
ta que tomo el Klecttíc Hitters, que
me hizo más beneficio que todas las
medicinas que había empleado. Tam
bien han producido muy buena salud
á mí esposa por muchos años. Klla
afirma que el Klectric lÜttcrs es exce
lente paia enfermedades de su sexo;
que son un magnifico torneo y vigori
zador para mujeres endebles y agota
das. Ninguna otra medicina puede
neniplazaile en nuestra casa." Prué-
benlo. Solo 50 cent. Se garantiza
satistaccion por Murphty Van Pctttn,
boticarios y en casa de lírowney Man
zanares.
GUERRA A LAS RATAS.
(ion motivo de la aparición en
Aust ralia de la plaga bubónica,
so está procurando exterminar á
las rutasen el puerto de Sydney
y para 'I objeto se ha ofrecido
una recompensa de o centavos
por cada uno de estos animales
que sea muerto. F.sto se hace
porque propagan d contagio.
Noche Terribles.
"Yo tosía las nothesenteias," escri
be Mrs. Chailes Applegate.de Alexan-
dria, Ind., "y apenas podía doimir.
Padicia tanto or la tisis que sí anda-
ba una pequeña distancia me acometía
una tos terrible y escupía sangre; peo
cuando todas las medicinas fallaion
tres botellas de $1.00 del Nuevo Des-
cubrimiento delj )r. King me sanaron
y gane 58 libras de peso. Se garanti
za absolutamente paia curar tos, res-
frio, gríi.i, bioiiftUÍtis y demás males
de gaiganta y pulmones Precio: 50c
y 1.00. botellas de inuctra gratis en
la Jíotíia de Murphey--Va- n Petten y
en casa de lírowne y Manzanares.
Cheap Rate tu California
Only l.'li O Milita l i ll.mt ; luoiliiy- - lo
April ;M. iíiik'I hitiniri! .!- mi i huir mi.
V'ju cmi'1 Hllunl t:i amy ni Ikiiiii'. iiiiilrt' Mt
IkiI.
I'll ,S. K. Jii.NKH,
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
yo el abajo fumado tengi aiientado la
sección 36, cabildo 10, N. Cordillera
25 1'.., teneno de esc uelas. De con-
siguiente toda persona ó personas es-
tán le piciidos de cottar palos ó pas-
tear anímales dentro de dicho lugar.
Dan 11 1. 1 akci .
Pajaiito, Condado deCuadalupe. N M.
$25. $25. $25. $25.
'I Iml'n llie ruli' v h s h t u I iChIií.t-iiIh- ,
ii Til' "iUv Mt A l'OI ü '. II11111 i'Krra iiml
nIiuiihI lililí III1 Ii'tr Ixit irnm
tnrill. limnl In I ii r lt I r - u mI i hair iluiiillrc al l'.'i'.it.
'II AS r jiiNK-- , Aíi'iil
Una Horrible Erupción.
' Do gran les llaguen la cabeza de
mi niña degeneré en una llaga entera,"
escribe C. D. Isbíll, de Morgantown,
Tentv, "Pero el Arnica Salve de
Hucklen la curaron perfectamente."
I'.s una curación girantizada para ecze-
ma, empeines, humores reuní ticos,
ronchas, llagas, úkeras y hemorroides.
Solo 2 s cent . en la Hot ica de M tir phey
Van Petten y en la casa de lírowne
Manzan iles Co.
Escape Inclement Weather
II v Jiilnl í hiiiii".i'i'V' i'cH-lii- !i In ( ni ( r
IllH, n1i n 1' Kol.tr, nil Tlii'-lii- v li.(iul
i ; rnli'li :liilii'i.M In i liHti rii' or In r -- t
-- li'i'i ri. Iiiiiulrc Hi pu'.VWf. . JONK Audit
i;)( K IOH1L
i fi'i" tun linmlir y imirhm Ikh para
nr, i nliir y rtwvvlmr lii iutn li - Oo Axn-i- r.
I rill il I II til. Pl!lil' ill' lu í lu í lll' I.1 áill' MilM, hill H t'l Mil lli' .1 H.
iiiiiii a i,. Ih ni iriii:itilii'l i'iim tiiiimjuri'ii l
i hiiimi ili'l .iiinii' r M.'l'Hi'
I m riiKi'rttrt 'li'' ''i'lulu I 'lu Aí'H:ir xrA ti,' ili')miiii iii. Si'il ii'tnl'li' Iin-I- Ihii' ilfi Nu it'll-I- ii
H tiii't'Nlta iprti'iiii rrpini"utt-- (nir'.t qutí
il'-'- i lb rninl-'- ru Int fniuMi. tinr.Uii lu- - Iih
ilit'1 rt un tiAn fii Hipirlon ill' iinr fonildrt
A trrnttil'iit ,rii'Htit ti rnltt
put ni" I ii liirm hi intl
Rmerlcaü Beet Suqar Company.
hiK'Uy Kuril, ( flu
Only $25 to California
V'lii Mtnlii Kit ll.nittr ury Tiio-'U- y io Ai.ril :n.
1 li ki-i- i ií.hmI In innri-- l -- li't'i'ri- nml r.M'llnli
i lni'r riii Titt' ilit t li -- ml --it I .iluuiu.H ut
II- - l.ll'tl ct 11 k - M' I'i I" I
OIA r. JnNieS, Aii'til
Colonist Rate to California
Onltf ; Ji lin'ii I ií Si', via mi'l ilip t'i lln.'.
Sitiii-- i te K.Hil . fwrv Tn.nU In A.iil n,
Tll'k' t I iK'p.l
i II t K JuNKS, Atii'iil
UN IMíLOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75,
. KiCiihis Hfoitiintilo i'ii iil)ti ni r un iniiin rn onv Mn t"tni n hm A me
fjr 'Vi rn-i- ii t'l cchio ut- MiHiiiitHrliirii y por rti k ion, h vrmli Huí IuiIijiu
Igfiipp' nr i ll Pnrc' iluri''! -- nrti'lu mr lutiinn irrrin ir r, hiiihihi1 i'l iniuinn ri'lox ll. ni"ui AjJ j.ufilt' v.'iiil r muy l,li u ur 1..H ...r i ct i j 6i cItljir Hi.". ri'Inji-- mlp i'Hia plnti'H'l' s con Oro ile ISK lirrÍA liii.Miini nti'criihHai.CJARAiNTIZAnON l'Oli V AÑOS, miau i.n- -
--
"'V? xiiln Ib i'ii'lire ii iinuiii nil tin A II DH A n CDITIAI" le 17 JO- -
De tos Comisionado de Condado del Coa-dad- o
de San Miguel.
Ua Vcps, N. M., D 5, 1ÍW0.
KI CiK'i'o ut' l.'immisionadi) do con-Jml- o
wo reunió á Ihh 10 a. ni., cgún
prórrojíí.
l'i'CHi'iites: Win. Frank, jireMitlentc:
A. T. KoKers, comÍHionado; el escriba-n- t
wr su tliputailo y el Interpreto.
Auneule: l'.iiitaeio (ulntana, comi-iunud- u.
Lan Nijfulcnio eufiita fueron apro-
bada:
Severo Haca, upervesor do cnminoií,
!m, t--'.
Matías Padilla, juez de elección, lí'.ií),
.
Atilano F. Clibarrl, dem ho de
alífiiaeil mayor, en causa del
Territorio v. Mariano Saiazar, f l.cn.
Charlex Ilfclil, uti ni ilioM paia el uno
del eoudado, Nov. HKX),$:ta.7r.
J. F. Kstiuibiil, BNi'Hor, por ciento
de comihloii sobre Íó7 ííl, tamuíione le
ls'.rti, colutaduM en el hich linali.ando
Nov. 110, para propósitos de la ciudad
de Las Vejjas, $'2.'J9.
J. F. uilx'l, asesor, t por ciento
eoniUion, Hobru HiXd, tamuiiones de
lHlüt, eolectadas en el mes linali.ando
Nov. 110 para propoitos del distrito do
escuela No. 2, fl.lt.
Iw siguientes pagares fueron gira-
dos:
No. "HI, Severo Maca, supervisor de
caminos, Í'.IXI, Ti,
No, 7s7, Moines I'febre, supervisor
de eamlno, 1KX), $,"i,
No. iW l'inrione Arniijo, a nías de
servicio como examinador du maes-
tros. I5.
No. "MI, Pilar Aliejtea, T dias de cio
como interprete de los comisiona
dos de condado, Nov. HKKl, (10.
No. 7!H), 1 'libio Jaramillo, reembolso
de tUHaciiin de 1W1, iaadii por dos
veces sep un (lemiieNtran los recibos.
Ahora viene Amistado Itustos, juez
de paz y exollcio supervisor do cami-
nos y presenta su reporte do procedi-
mientos en su corte, y trabajo de ca-
minos dicho reporte fué aceptado y or-
denado registrarse.
Kl cuerpo se prorroei hasta las 2 de
la tarde.
Sos Ion du la Tarde.
Ill cuerpo se reunió lí las 'i do la
prórroga, los mismos miem-
bro de la mañana presents, también
el escribano por su diputado 6 inter-
prete.
Kl tesorero y colector, fué
ordenado de & l'ablo
Jannnillo, en un pagaré recular, (').-1- 5,
aleudo la suma de tasaciones papa-
da dos veces por él, seif un lo demues-
tran los reeilios por elnfio lstl, en el
pío. (1.
Kl cuerpo se prorrogó sujeto s la
llamada del presidente.
Aprobado líen, 1.", l'.MK).
William Frank
Alestipiia: 1 'residente,(reporio Várela, escribano.
I'or II L. Koss, diputado.
Las Vepas, N. M., Dee. 1.". 1!HI.
Sesión especial del cuerpo de comi-
sionados ilcl ('lindado de San Mipuel,
tenida sepiui la llamada del presidente
ú las 10 de lu mañana.
I'resentes: William Frank, presiden-
te; A. T. Kopecs, comisionado; el es-
cribano Hir su diputado.
Ausentes. I'.pilaelo (Quintana, comi-
sionado y l'ilur Abeytia, interprete.
lia el asunto del cambio de bonos de
reaiuorti.ai'ion del Condado de San
M ipuel, Territorio de Nuevo México,
por deudas pendientes contra de di-di- o
condado, sepiin los provistos del
capitulo Ys He bis netas de istlil de la
trlpi'siuia-lereer- a Asamblea licplsla-tlv- a
de Nuevo México, y sepun una re
solución del cuerpo de eomisiontnlos
de condado del Condado de San Mi-
puel, udoptiidu en una reunion de di-
cho cuerpo tenida en Nov. "J'J, limo.
Ahora viene Adolph Teíllebamn,
por Frank Koy y pide al cuerpo de
eoinisioluidos de condado del Cunda
do de Sun Mipuel, cambie un inicio re-
cobrado por el cu contra de dicho con-
dado por bonos de reamorl iaciou de
dicho cumiado, el piro de lo cual ha
sido iiulori.ado bajo los provisto del
capitulo N du las leyes lie sesión de
IMHIilelu Astimbleu'l4'pislaivii tripe-sim- a
tercera de Nuevo Nléxieo, ordena-
do y aprobado por dicho cuerpo de
comisionados de condado por su reso-
lución adoptada en su reunion que
tuvo lupar en Nov. l'.XKl, dicho jui-
cio siendo como sipue:
Fu la causa No. 4 "Vi, juicio con lie
teléshasluSetieinrei, l'.KN). íl,,"il."t.(J.
Apai iciendo al dicho cuerpo iue lu
suma de pl,.'itló.(iJ era correcta, el cune
bio por lo tanto du 1,5(111 en bonos de
reMiuorilaeli'iii como antedicho, y una
memoranda de crédito uepisdable sola-
mente pur tales hunos v cu la suma de
f(i.i.i2 fué ordenado de hacerse por dicho
cuei po; d iehoH bonos y dicho crédito
de ser eulrepado al dicho Adolf 'l'eitle-biiui- u
e a mi i sat isfiieelon por comple-
to de dicho juicio fuese entra lo y
debidamente. Tacón No l de
d ches bonos de rcamorUucióit gira-
dos aquí siendo cortados y destruidos
en la presencia del presidente y escri-
bano de dicho cuerpo de comisionados
de condado v el tesorero y
colector de d ieho Condado de San Mi-
puel v un eertilicado ú ese efecto ha
bieniio sido ili hiilameiite ejecutado por
dichos ellclales, sepun reijnerldo por
los provistos del capitulo oS; y los lió-
nos iie reaiiiortl'.'.aclón, antedichos,
filudos aquí sean enumerados y délas
ileiioiiiíiiacioiies como slpne: I n nono
No. i!", de la serie ( 1.00; un turno No
7 de la serie 11 JOH0.
Ahora viene V. K. (ortner, por F.
I'.ov. v tddc al cuerno de comisiona- -
dos de condado del condado de San
Miiruel, cambiar Interes debido en dos
jun ios recobrados en contra de dicho
coiKlailo, uno por el mismo y el otro
por I. II. ( utron y por el dicho ( atron
uMpuado al dichi) liortner, por bonos
de i riiiuoi I íiicmii iledíehoeiuidado, el
piro per el cual ha sido autorizado
l'iijo los pro istos ie 'npitulo M de
lu lii s de selou de IK.) de la A a mbli.i le.'islatlva tiipéubnu-t.'reer- a de
Nuevo Mixteo, y ademas autorizado,
onii iiaiio y uproiiuiiu por dicho euer
pu ih comisionados h ir su resolución
leloptada en su reunion tenida el !. de
Nov, l'.K, dlehiis juicios siendo como
l u lu euiisa No 401.", Juicio: interés
di bulo sobre 1 misino hietrt Pic. 1,
cum, 1.'í:I.1i.'
I.i. la cansa No. IT1, juicio; interés
ii. i.lilo itrv I lulsino basta Imc. 1
limo, :it;i.ij.
llitM'cs l debido ('II umbos diebos
juicios, Í7o7o(.
A pui'iH'ieuilii ií dicho cuerpo que di
cliu suma de 7o7,i4 ,.'a eoriecta v el
ilieho W. Kaíortuer eonvluiciido á
aceptar r lu misiiia 170(1 en dichos
bono de reunion i.ueion. Fué ordena-
do cu conformidad por dicho cuerpo
qi.cuuo di los bonos de leuuiortíza- -
chm, siendo No. Hile la serie II. por
". ) oos nonos oe reumoruaeiou.
í s'cnilo Nos. 0 v 11 c1!' la w ríe I por
: í mu cicla uno, lueseii plrailos til illcno
. K. lortiier en cambio ir Juíchi e
inU'ivs, y ent repados ií él cuundo i n
icia siillslaecloii il ilichos juicio e lu- -
'
"''''7 cntnij ., .. :j: ' nin
"no de uil Id dli lnm Imhhi, tlia,i,i,,B
Si'pt, 1, l'.HII, hiendo rol 1 11(1. Jr U'- -1
IL'oiitiuum u.l
íiajadorsítas incansables Dr. King's
New Life Pills. Millones están síetn-pi- e
ocupadas, curando Hígado Torpe,
luida, lülioMdad, Fiebre y Calentura.
Desaparecen ti Dolor de Cabeza, qui
tan la Malaria. Jamás dibilítan. Pe- -
jut ñas, tienen un sabor auraüable, tra
bajan admirablemente. Pruébenlas.
25c en la liotica de Murphey-Va- n
Petten y tn casa de Urowne & Man
zanares Co,
t l
I Vd. Puede
! Vencer
I Ese Resfrio
I Esta Noche.
Kl nuevo tratamiento científi-
co para resinados es cono'ído
como "Mendels Dynamic Tab-
ules", 'lomando una tabletita
cada cuatro horas y dos al acos-
tarse, quitará todos los resfriados
en la primera noche. Para res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese Jiia cada dos ho-
ras y dos al acoitarse, y cuando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda beber y abrigese con su- -
cíentes frazadas y al liasiguien- - V,
te el resfriado habrá desaparecí- -
do. Pídase
Mcndels Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica deí Murphey-Va- n Petten, Las Ve- -
V gas.
KXTKAVIAIIOS.
VA dia 5 del mes de Lnero pasado
se me extraviaron del Ojito de Los
Montoyas 23 ovejas, cerca de treinta
carneros y cerca de diez borregas, las
ovejas y borregas tenían de señal de
orejas arqueta al lado izquerdo cesgo
al lado derecho, Losiarneros tenían
de señal :ego al lado derecho y ta
al lado izquierdo. Daré diez,
pesos de recompensa á la persona que
me di vuelva dh-ho- animales ó me dé
razón cierta de ellos.
V'lMM. MuNl'OVA,
K.stafeta, Kl Tecolote, N. M.
$25
to
California
From a Wti. Tiit-nlii- to Afríl
Tiir ti.r)i ic ti San Krfcl-f- l-
hihI Kn- - ,np'ir i'lumt clnutcv:
nlht t'liHir ( ni".
'nil rrtif 4 "ií rs lnMiH'M'í'kcr
Inti'l-t- , n'rít'''l I'IÍ'IihIi1, ginnl
ítrnr i'
Santa Fe Route
I llA- - K
.MNKl AKi'iit
I.A VKüAS
Onnft KA II I.V tul hrtiim iiihii nr mu unÜOUU. in l,Hn, Hilrr iiiir ím in t IiiiIi,i'k íii
tilín muí rtljiiln iii; i omitir. 1, rtct üh .Mhiihk'i'
hidI C rri v,un lent wnrk ru i Ir ilnn, ut oiir
ll 'lili. I''n Imi1 i ta . nlH ,1
nr luir' n iiliir In .1. Knllil, Ui'ii-ri-
Mhuhuit, i ori iiMiti IIiiíIiIiiik, i)hIIiil'nlti il Knit 'I ri'n-tii- I. c.
WANIKH til Íes mi ut'titlt'inrii In Intmiliit't'
lliti ' In .1 Ki'llt'i mi t'Httli. lir. VAhlti'.it
Kl ni li' C11111I1. phi " ti 'l luí' A lifiit-'- f fiilii--
if ni, .in-- I nil I runt u( mi h nl infill h,
IiiiH'Ihi Ii t'ti' t rr fnsit tin vniiii' nttiti nr.
IliiKrv Cuinli .ll" In Klimip-fu- r viunplc.
II. N. Knur in ll Mír,, lliiiitiv I'I I ni .
To California For $25.
' Niliiil'ri lis pnitilNlilt' liltt.it..fl tii'lllliRit ill
i i it i it . ll ti n Im f- - ikfrs' Hi ki't v lu ii- -
llK." !! ll'l' ll"'l lllMMILM! Ilili'lilll- - IlllTH.
I inly I. ii , n tni it if. runt: Hen lu;- -, In
April .10. l.ii,iniiiti 1'rpiil.
CII v K Jl INKS. Anciit
A WONDERFUL INVCNTIOnT
Tliry (Mini itiiiulruir huir ful lii, lii'mlin lii',
i t i u- -t it- - un o iliii'i I'uiiili lir. W IiíIh
Kli'rirl. I i nili I unlv pHicntt'.l I uiiili In tlm
ttri I' tipl.'. ft, iv tvlii'rt' r lint li'ii-l- Inlrit-iliuti- l.
rn , Oil ,t i'h id' lit; lit Vim luí pi y tiinli
'iir luiir t'li'-- ilfiv Hil l I In i onili tin it lliti rt'l.
'rill Unll.lrrtlll I'lltllli U nllltplv lllltir IlkHl'lt'
hihI I iintili' .. tli t It It wliiilnti'ly t in i it,
t.i luí' k nr t ut tlm hair SuM mi wr Itt n
trnuNiiti'i lit K vtt l atifH linn In ct'i-r-
Si'llii tHlllptt T'ir Hill' l.tt'lll'lt' -- ivt r t:,
lirut' Hir .'i. iv ini'ii hihI uoint'll UHiiti-i-
c .'ryH litTi' In linr 'linn' tin iirtti lt'. fVII tin
-- Ik'lii Hn wi'il wiili iiii'fi', -it
unlit r.'liiinii "f llii pup r.) Atlilrctl 1'. N.
Kiikk dt'ii. Mur , I t i ni ur. III.
Make Money in Calffornia
In I'M mi vrrui i', I in y unN. rimrlicii. l,tot
nil t Un. niiiif i ii fun tin ilii'ii' fin unlv A"i
1 iiitii-- l ilu I Inn' miy I n tulay lip tn April iO
lu.HIH' hi irmt
( II . V J'MK. Aui'iiC
TbE P03TBR1TS OF OUR PRESIDEMTS
M itli r.lt'.ritilili al Sket lies
i.i:m lui.t ii viri.i Mi.(iiiosvt:ni:
'I lili' pinri' li.v Tlflaiij.
Tai I mi "i' ni vi- ,t, In ii ni int U
iiri-ti- il h ri li M ir I.i i ii s!!,.i, i a till mi
I Inn. hi i.'in-ii- it i iiim ii..nk,
i Irt't'li Ir ni ii.ltt hii'I m i ll fi Imt' . xii.'t tl
that til iti'ii 'irtl i.iut Wi'tn I n
K tr pi, i ni I in f-- ir tu h lint
lit' flal IM.rl:,ir ll;l lo "IIV "f ' f "i't illt-
liiirt'in. 11. in.!- -, .li ili'tf'ti ii'1nV'
Al. nil. uní I'"' ' li. rrt'nt'l til Mrkuilr an, I Hi---
tli.-- i Int- ' vi ni i r f I ut- sal i'.ii.
v id, ir-t- : iii w Intl '.fii ii1 ''i'.'it".-r- t t
.laiiiii'liul.l l ' ni. I hii li- l.' In I mi 'itt , will
mv t'T tli.i' n i .i Ii il'l .'I'M. i thi, Irt-- Ja t..
nil Illi' IH It I Ml tl'l' Ih'tll Htil' I'H' t Iil'll
I'lli Ut i,'l it I.H- Mimtt II II II III" Hkt't ll til
J k ii it I it li' ni l niTrf f 111- - nat' rt.
I lii ii..itt lit f I II a I' :l'"i- - in - iihii'I.
I tii' t'lii.iiii'liV if II i'. 'In 1' a- - Ih'iiii' llnl a a
u it t In- ti di i ,i- - in iit'ini iiru-vt'i't- ir hit
I't'.m.iialh kn tin all tin I'n ll lit- - ttlncr thtlltniif Huit'i inin t. I litt lit'.it a,' tmuli
III t In iff in niulu lust rv lin li Im- - iirvt r
l"lillt l'i p 11,1 !llf V H Itt 11 ( I, 111 III- - OMIl
I tr ii n! nit- - r n lull i f Hu m' lirt'ut mi'ii. Iit'ii-t'rn- l
llriu fii i In "uiv it It. t 'i.iii:n n lur
I t'iiti t r. it'i th li.i rvi"! nil t'untitrv In
war a it In .'ii :ti. ( t iifnrlv I rlv ,. Hit'
Ii Mik ciilniii" Iwi'iiiv luiir Inrn I'lmtm r nr
r- li lilim a Itui' a Slfrl I'lnl p In'tvl ,v liaml.
un at v p'Hi pH"" a - f"ti fiallt (n tt'iltr
lili'- - l I' "I u t v nr.- - nr In tint'
iTt iil tin It inul it t II tu Hi .' cai h
H'f m.tilt fruni tli- I'a i tliiK".iilirptii1
by Hit' la'inlt mi. I ii ar fUHu-- ul Ihu Cr.i- -
1,1,. nl. Iiiu yi ti. t, in,, an I a furlii ir liavtt
li'.ui fxpi'- ilt' ) t mini; Hi,. i ri'pruilni'Uuiia
Tlif ruin .ti'ili-i- k i f! wuitli $ n, lint tin'
il i' Iim" l'i' i ."i'.t. i, liiw ttmt thr ni"-- litiiu.Ii-il.' Aliii'rli ti til I' n i ii i imull I lnf' In ai ' I i mti' I I lit'Uf uiM"i lin-i-n
l i. tu i, I in' "i k i i u fa ill if nl Ilia! hull
I r t.(i if,, it i h, i v, mil It I Ii a. It aii'f -- alt In
, iyti-..t- ' l. uf Mi K lull y tin" H (
iiili-- i iilK'i. 1 if f K mi . il I Inn kiimt ii a l lie
I'lf.lilt iit K i n tl.i liruii-- I ill". Initial Irtttti-haii- ti
pii'iCf I I'i'iirtI'. liaml i"i"rfil tnlrpaiff
haiul liliniiiiinifil, ti'K 'airri'tl an, I Itii'iihftftl ;
aiiliM'rlpt ii'i ii'uii tul. iinlrti ami nnplira(inn- - fur liriii ir y Hit- - fuiiilni! in raililv. A
Ilii'ii Hit" ii'uii r mi inn of u I aufial manti- -
Ini: culi in. ii itin'ra aiuatt iuttu lakini- - t, --
lor- iii llil i unit, nml ' ''. :r. i su,!
.,i mil rim iiii'k, ll Hit' fiTrltuiy will ail
! r a'liriH' ' "imi i
Aililrin-T- CONTIM.NTAL I'HI.SK,
t till. .iH l 111 II IM..
upptinltf I'lillftl Stali'Tifiiui'y,
Wn'lll.tolu.HiUC,
H'lm inif rú.ii' litnli'iiH'iit'' y iirroiilu'li . i la
Miiniinrf nitw futn rrluj 'il'i a i iiii!iiiinr i tn
I'xnmliiHMi iinti - ill' piiunr. llktn n UNA OFORTU
ulilt'n r nn it'lnj tin allu (initio pur).uni! ilint ruy
Kl'HlyCK H ,í 'I.4XAK, litrtx-tii- r
M as ki. C. la H(.t, .i;.lltir KitKt:i''tr
Precio le Siisrriciou:
Pur un mío. 12 I
Pur et ifinw, . 1.00
linio tun iiiftnv ! ffflo di ti -- uurflrlínd'lr irame tnvurialil- iikiH tHOaiitailo.
Iwla di Ur (tlrij'im
M..r.H V !. A.
Unjo i.fjimin imh-í.- Ii
ü I ! i Id- - iUi ij'ileraii
a Kl, Ishkhitkh ENTKuin iimiirtar fl
iiiHrtt-it- la tiinTlrl'm initio Olí la ímlru.
JUEVES, ABRIL 4 DE 1901
LomU(! Habón lo peor niulu
timen va leincr.
I. v iiiHitrreeciói) ciiIuh IÍhjí
va ilesuioi'oiii'unloHc con tanta
rqiil'Z que muy itentu no ten-
drá t ninguna fuerza en m ut ñ íi
y Aguinaldo r--c verá preeinndo á
rendirw ó á poner píen en polvo-
rosa.
Lo KstudoM l uidos van á re-
tirar mik tropiiw de China, librún-doK-
eon "wlo de Ins tnolentiiis y
'OinplifacioueH (pie á Iih
ileinAn poteiicitoi. PelieiuoM dar
graiiíiH á Ih'oKileteiier tiiioler-íi- o
prudenle y wíbio.
Los eiibanort mtientriin tan po-
ca gratitud (iuio falta de juicio
(ierieiido tratar de potencia á
potencia con Ion KnIndonLiiiiioH.
roiifüdernndo que no pueden
ni iidependencin win el
apóyenle tt os, deliinn most rurt-- e
luán dóciles y tintnlíIcH.
Lo Cliiiios huí mejoren dipló-
malo pie guerreroH y en la pre-
sente controversia rini liispoten-i'ia- s
curopens he lian dudo tan
liueiui innfni (pie no
ni ilnl cm ijiie confluyo la polémi-
ca vienen ú rcMiltiir 'ii plemi gue-
rra Iuh potí'in inn tiutiN eonotniH.
Avt M IAN los despnclios fjue he
trata de uoitilunr un niievogemí-m- l
de la orden de los Jesuitas.en
rceniplao del Pudre Mnitiii, un
religioso español (pie en la net ua
lidad ociii. 1.a noticia pureco
iiiverosimil y tal vez sea una in
vención de los enemigos de la h- -
iedad d" lectin.
Los (eiieralcs P.oem han recluí -
zaoo las proposiciones oe paz
lieclias por los ingleses, dundo
Olí esto á entender (pie pidieren
Heguir peleando á ipjcdarú lner- -
edde la Inglaterra. Ycrdiulei
parece (pie los tiempos di
chosos del gran imperio luitáni-e- o
tocan á mi territorio,
Ll, VÍi lente ÜooseVelt
en ca lid ida t ( pa ra la presidencia
en laeaiiipfia de 1!0, y prolia- -
lilenielite mt,í nominado y electo
tero últimamente se le ha presen
tndo un rival en la persona del
senador I'aii lianas, de Liliana,
ipil tamílica es aspirante i'i la
nominación proiilcncial uepuoli
cana.
t'.v periódico de Italia informa
pirita eai'lo una lluvia desangre
en algunos 1 ufares de upicl reino.
Sieto fuere cierto, podlU.KiT (le
mal augurio, pero no será la pri-
mera vez (pie se ha visto, pues se
registran variosnisos en diferen-
tes epoetin y localidades en (pie
ha nido una cosa parecida A la
HMigre.
Ll. aeaudaladr capitalista
Andrew Carnegie está dando un
ejemplo (pie considerarán malo
Biiseolegas los demás millonarios
de este pais. Iladedieado a na
millón de iesos A instil liciones
de beneficencia y m propone re
galaren adición á cmi v un igual
objeto, otros iiut irinco millo-
nes de pesos.
ingleses y m-- o est á II fren-
te á (rente cu China, al parecer
dipu'Mos á empeñarse m rudo
eomli.ite, h io lo ci' ito del ruso
es pe nada hará y (pie no serán
ciertos los toros. Iíiim.i s.ieürá
todas Ian ventajas (pie piiera,
ero no w aventurará A uiaigue-rr.- i
con .Inglateini hasta ipio mi
marina mii apaz de coni)M'tir
un la inglesa.
Si:.l. Ikiii is sabido, nlguiios
de .Nuevo Mé. ico m
proponen ir á Wushirgton á ie
I r 'iiipl((s y esj eran conseguir
lo mediante la iivuda let vi('- -
1 'remiden te Üoosevelt Mllcho
UítseilgañalllOS lióse Ile ,111 till
í hiiMíi iiijiyf culo, pues m infiere
que.Hinque la influencia de House.
vt It en iiuderosa. no la en ideara
i- -
fácilmente en favor de todos los
(Jüy Ja jnUaii.
vas, dni niii Kin
liln in lie ni Him, nr.'ii
puttiflun y '. iiipt'innita.
nn in pri II u ii tin
NIDAD EN LA VIDAI lv nf fJT f Jy iHf itf i'i' nli t'litT nn nf n,AV Criv i i upurtiiiiiiiii.i MfiifitiiiV'ííi'lítS ' "(' 'li'X 'It'Mt a pulu iililui lniiii.luri inn- -
MOiNROL MtiRCIIANDlSli CO.
VINATERIA
DE LOS ANG-ELE- S
i:.ti.i;nti; ai,
Kust Lai Ve,'Hn, N. M.
Whiskies dei'Ie $1.50, hasta $6.00, el galon.
Vinos dc California ilesde $1.00, hasta $2.00, el galon.
I,a Ment ionada Ccrvea Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
li ijut' piii'ila ilfpfintiT li" .ft f tli'jiir pHitrf Mi
o í mi r.lf ll In i, in Inn tin KxprtMi iiih t it inn'
Si fli r 6 ( al.iilli ru Si m iiuiiiilnii I' fi 7 tni
in ii lifiinuka cuiit iiH Km rilm pmiitn n fui taitln
Ojikltmtl, Cnl.
iiotkl castankpa
Cuando se bailan pagado $40 tn la ac-
ción de 40c n i se requieren más pagos
Cue-t- a $10 al mes por i porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (anancia total $i,
500.
l'aga de 4 .4 6 por ciento sobre depó
sitos.
la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
ARBITRIOS INGENIOSOS QUE LLAMAN
LA ATENCION.
Las muestras de ingenuidad
(pie se manifest aron en la última
sesión legislativa or cierros in-
dividuos en el asunto de
adicionales, son tan nota
bles que no merecen quedar en-
vueltas en las sombras del olvi
do. 1 or ejemplo, nulio algunos
pie tenían empleados de contra
bando que no estaban visibles lo
más del tiempo y sólo se aparo- -
cian cuado era la hora le recibir
el pago. l!eseco ri los deberes
que desempeñaban tales emplea
dos, nadie luí jiodido everimiar
hasta ahora y permanecerá has-
ta el dia del juicio un misterio
impenetrable. Hubo otros que
idearon arbitrios ndmirubles pa-
ra sacar salarios duplicados y
triplicados, poniendo en la lista
de empleados A muchachos que
tcnian en la vsctiela sin que tu-
viesen otros deberes (pie desem-
peñar sino los de continuar sus
estudios. Fueron diversos los
medios inventados para uanar
buenamente y trabajo los
dineros del territorio para alivio
de sus propias necesidades y pa-
ra mayor honra y gloria del ge-
nio inventivo que llorece n nues-
tro medio. Tocante á lo que
lieiiMtrrtii los contribuyentes so- -
lile tales 111 iimauas s cosa di
que no tenemos noticia fidedig-
na, poco imVs ó mellos se puede
colegir (pie lio les sienta bien la
carga y descaí ian que se hubiese
innnifi'xt mío tiicuosingcnio y más
inoderm ión.
TPACASO DE LAS NEGOCIACIONES.
Las negociaciones entabladas
entre 'Hieneral Hot ha. de paite
de bis lloers, y 'I (cncrnl, Iit
por los ingleses, con olijwto
de lijar las bases de un tratado
de paz entre Inglaterra y los
lloers, ha íarcnsndo compolta-nielit- e
A causa de que KitcUeiier
se negó del todo a admitir las
proposiciones de Ilotha ivs)ect
á nitiui-ti- a y ú bis deudas de la
Kepúlica de Transvaal. Fslo di-
gnifica (pie la guerra seguirá lu
Unite en la Africa Meridional.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios (ara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido Je
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son .medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer.
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, ISotellasy toda clase de produc.
tos de! pais. Se venden también Licores, Vinos, Ciganoi y Tabecns. resta-
blecimiento en l.os Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn Kant Las Vegas, bsquina eo
I ) i
MI.NRY ll. CUOkS,
Presidente.
THOMAS KOSs,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
rectores.
V. A. MANZANARES,
tMially $4c: Wilt le US.
Ij 't ui lu ( 'Ultirtil . Tiit'Uv mil), (o
Air I in -- ii'ii l liimtii. I ho -- linit, 14 uh'k
lliit-- ; llmn'V itiritl-- : iliruiiuli lutiiltl lifir
ml imirmi Tu lnM m I t
II A. t. JUNK", A if 'lit
Summer Lcsm Tlian Three Day Aay.
I'i r I'll i'i',1 --111, in I'Mlhau l""',3; tlm
'. : '.' . m 1.1 "ttki till f nm I . nn In
Hit IMI mU, w :i T It'l, rtlH Ml Mimo -r- - i'll'll
mil fit,.' !i l i'. ilm' tipio April sit Inijiilr
pt i', ut al, .111 I in. ñu,
III A, Jy.Nt"). Anvlll
j. s. UUNCAN,
Tercer
A. D. HIC.C.INS,
Secretario.
PROCEEDINGS A Quien Concierna.Como (s Esto!
Onecemos cien pesos de recompenEl Independiente.
. ".rrzTTzrz L 1 mk
lOticade la Compañía Winters
sents his official bond for approval by
i the board, whereupon said bond was
duly approved.
In the matter of the election for just-- j
ices of the peace and road
supervisors, and also, constables forTENER ARIO, Sucesores de Ii. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.ara.-- '
RflilHilHíl
LÍHH'iii 1 El establecimiento de su clase más complete
ei el Territorio.
AÍ'l'odas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día 6 de la noche,
AUKNTES DKC,kAPAPHONP.S Y UTKNCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COM KKCI ANTKS KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del o:ien"
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. S1V1ITH, Propietario,
CERCA I)K LA CASA RKDONDA,
Ofrecemos vender harina de Mor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de I.as
Vegas. Hagauos una visita para que
C0LEGI0DESAN
o ijiam m 9 a m u umm
ni: ni
a : a c
Santa Fe, Nuevo Mexico.
fyKI año Cuildragesimc-do- s se abrirá ti dia 4 de Septiembre loco.
;i colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certifii ados serán honrados por los direc
l'or esta tloy aviso a Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en el y si no lo hace así dentro
treinta días, tne veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ignacio Gonzai.ks,
Kl Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
ATENCION.
NO CONHIN SUS RETRATOS A AGt.NTKS.
TRATFN IlIRKCl AMK.NTE CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos
to para introducir nuestro ttabajo su-
perior Parecer exac to, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una ver.
203 Main St.ARTISTS ONION. Pallaa.Texaa
íCTSe necesitan Agentes Locales
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Lis Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union v
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Ksrribano
de Pruebas.
Limpieza, Truaportaclun, libre
llucu Cwlnnr. ilcl lrHt ni hotel
Conaldnrarlon Uxpoclul Cuarto do muert ra
prt t'l piiblk'o l'iirii lot comer- -
Vlnjuilor cluiilca.
M. HtKl DKMI1AI., I'rii.
Unico Hotel de Primera Clase eq el Valle
Liih Cruces. N. ,M.
BIG BARGAIN
In RaiLway
Travel
only f i lor a ticket frmn La Visita to Sun
KranciK-- or Ij AiiKet' . luenlaja to
April HO.
Tlininali toiirlat unit rlialr cara,
See Calilornla'a fit rim Krovt'a, oil Uflta,
Kiii'he, vim",anl, lilu tice anil minea,
Santa Fe Route.
( II AS, F. JONKS. Autfiit.
LAM VKIAS.
It
ANAS PACK) CORbOVA H HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Ksafe-t- a
I.as Vegas, N.
M. Kn la Plaza
m m
. .iim tilín iiif
Daremos una rcrompenxa por la
prenención y convicci(5n de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
OOO OO ooooooocoo
The
California
Limited
New feature Hila arnann
lial'T a- - rvlee anil t itenaloii tu
hull I 'rulielHi o.
Irawlili( Itiaiiii l'iilliiiana. Iliillet
Sin 'klnit ( nr (n Ith liarlicr aalmp)
llarvry Ulnliift i ar iilervatíoii
ar (Willi iHillea' parlor).
H ni liixiirioiiHl)' ciiilppei.
lietween ( III' il,'(l, Loa AliK. Ie ami
san rritiirlacy
Stuitii Ve Route
For llliiKtniteil piiniplilea, lelilii'ia
CHAS V. JOINI H, Aaenl.
Lita Vcana, N. M.
oooooooo OO OOOO oc
J iirno ;
a lH i n) oí) h ,
; ii.Mii.ii,.r) o im y
Sen vende por .1. 15. Mackcl,
ESTA UD. SORDO 7 7
bita, ami eurahla "r nintlo it iiu'i-.ir- a tint vi
invi 111 ión; aiiUiurntt l"'i rmyao niiriilo t i
un inriiialilra. Loa rulitoa aa laa orríurC. i
Ifimadlatamaalo. tl'iaiioa mrini'n"rra !.: n:
irihn, i in la pr launa punir curara xir al tul. '".1
r ait r:ts. c-i- imtv tnirii ri-l-
OR. DAITON I AURAL Ulll'C, r.t U talla .,
CHICAC0, ILL, C. U, t A.
Of the Board of County Commissioners
of San Miguel County.
Las Vegas, N. M., Deo. .", HMrO.
The Hoard of Count v Commission'
prs mot at 10 o'clock a. m., pursuant to
adjournment.
Present: Commissioners William
Frank, chairman: A. T. Rogers, clerk
by deputy, and interpreter.
Absent: Kpitaeio Quintana, eoni'
missiouer.
The following accounts were approv-eil- :
Severo Haca, roail supervisor: $.".
Matías Padilla, judge of election
Atilano P. Plilmrri, sheriff fees cuse
of Territory vs. Mariano Sala.ar ar
rest and return: 1.50.
Charles life Id supplies for count v
use, Nov. 1!KK);6:K).7o.
J. P. Ksquihel, assessor, 4 per cent
commission on 857.21 taxes of 1S!H,
collected in month ending Nov. .'JO,
City of Las egus purposes: tZ.''.K
.J. P. Ksqtiibel. assessor, 4 per cent
commission oiiPs.i, taxes of ls:i, col-
lected for school district No. 2: U. .
The following warrants were issued:
No. "sii, Severo liaca, road 8UKr-viso- r,
l'.XK): t?5.
No. 787, Moisés road super-
visor, 1000; If5.
7S8, Enrique Armijo, 3 days services
as school teacher examiner: $1-1- .
No. 7hll, Pilar Abeytia, 5 days serv-
ices as interpreter for county commis-
sioners, Nov. 1000.
No. 71)0, Pablo .laramillo, refund of
taxes of 18U1, paid twice by him as per
receipts shown : $0. 13.
Now comes Anastacio Bustos, just-
ice of the peace and road
supervisor and presents his report of
proceedings on his court, and of road
work, said report accepted and order-
ed tiled.
The board adjourned until 2 o'clock
p. m., toifuy.
Afternoon Session.
The board met at '2 o'clock p. m.,
pursuant to adjournment; same mem-
bers present as at forenoon session,
also clerk by deputy, and interpreter.
The treasurer and collector,
was ordered to refund to Pablo Jara- -
millo, on regular warrant, $5.15, being
the amount of taxes paid twice by him,
as per receipt shown for year 18!1, in
precinct (1.
lhe board then udiourned subiect to
call of the chairman.
Approved Dec 15, 1!MK).
Attest: William Prank,
Chairman.
Gregorio Várela, Clerk.
By l'v. L. M. Koss, deputy.
Las Vegas, N. M., Deo. 15, l!)0.
Special session of the board of coun
ty commissioners of San Miguel Coun-
ty, N. Al., held pursuant to call of the
chairman, at 10 o'clock a. m.
Present: Commissioners William
Prank, chairman, and A. T. Kogers:
also the clerk by deputy.
Absent: l.pitaeio (unitaria, com
missioner, ami 1'ilnr AbeUia, inter
preter.
In the matu r of the exchange of gen
eral county refunding bonds of the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, for outstanding indebt-
edness against said county, pursuant
to the provisions of chapter oS of the
Acts of A. D. lk0it of the :t:ird
Assembly of New Mexico and
pursuant to a resolution of the Board
of County Commissioners of San Mi-
guel County New Mexico, adopted at
a meeting of said board held on Nov-
en. her '11, l'.Mi.
Now comes Adolph Teitlebaum,
Hoy, and asks the Board (if
County Commissioners of San Miguel
County, N. M., to exchange a judg-
ment recovered by him against said
county for general county refunding
bonds of Hit id county, to issue whereof
has been authorized under the pro-
visions of Chapter 58 of the S ssion
Laws of A I). ISO'.l of the :i3rd Legis-
lative Assembly of New Mexico, and
further authorized, ordered and ap-
proved by said Hoard of County Com-
missioners by its resolution adopted at
its meeting held on November 2, l'.MK),
said judgment being as follows:
In cause No. 45x11, judgment witli in-
terest up to September 1, PHK), 1,5(15.-ti'- i.
And it uppearing to said board thut
said sum of $1, 505.(12 was correct, the
exchange therefore of $1,500, in gen-
eral county refunding bonds, as afore-
said and a credit memorandum nego
tiable only for such bonds and in the
sum of $(5.(!'2 was accordingly ordered
made by suid board: said bonds and
said credit memorandum to be deliver
ed to said Adolph Teitlebaum when
satisfaction in full of said judgment
had I n duly entered of record. Coup-
on No. 1 of said general refunding
bonds issued hereunder being cut oil
and destroyed in the presence of the
chairman und clerk of said Board of
County Commissioners and the trea
surer and collector of said
County of San Miguel und a certificate
to thut effect having been duly execut-
ed by said officers as required by the
provisions of said Chapter and the
general county refunding bonds, afore
said, issued hereunder to be numiiered
and of the denominations us follows:
One bond No. 'M of series (J $1,000: one
bond No. 7 of series 'I 500.
Also now conies W. K. Gortner, by
Prank Bov, and asks the Board of
County Commissioner of the County
of San Miguel, N. M., to exchange In-
terest due on two judgments recovered
against said county, one by himself
und the other by 1. B. ( lit ron and hv
the said Cat) on assigned to the naid
Gortner, for general county refunding
bonds of said county, the issue whereof
has lieen authorized under the provi-sioti-
of Chapter 58 of the Session
Laws of A. I). ls'.HJof the .'Urd legis-
lative Assembly of New Mexico, and
further authorized, ordered and ap-
proved by said Board of County s,
by its resolution adopted
at its meeting held on November --J,
l'.Mi, said judgment being os follows:
In cause No. I'll.l, judgment ; Interest
due thereon up to Dee. 1, limit, ÍU..'l.!i2.
In cause No. 4354, judgment; Interest
due thereon up to Dw. 1, I'.hm, M73.I:.
Total interest due on both of said
Judgments, f707.O.
And it appearing to said Board that
said sum of fo7.i was oorrect, and
the said V. K. Goctricr agreeing to
accept therefor e700 in suid general
county refunding bonds: It was ac-
cordingly ordered by said board that
one general county refunding bond, be-
ing No. H of serles H for "Vk), muí two
general county refunding bond, being
Nos. 10 and 11 of series 1 fortldOeilch,
be issued to the said W. P Gortner ill
exchango f.tr judgment interest, and
delivered to him when full satisfaction
of said judgments with interest hud
Is'cn duly entered of record: coupon
No. 1 of each and all of said bonds,
due Sept. I, l;Hl, Ix ing cut off und de-
stroyed In the presence of the chair-
man and clerk of suid Board of Coun-
ty Commissioners and the Treasurer
itiiii fA'im mí ( uít'Aíi" o. .u I o::::ty
of San Miguel wnd a cert Dente to thai
effect having l een d lly executed by
Siid olllct rs, us required by the provi-
sions of ( hapti r " aforesaid.
Now romes Luciano Los'Z, county
school biipvnuU'uduit elect uud pre
sa por cualquier caso de Catarro que
no se cure con el Hairs Catarrh Cure.
F. J. CIIENEY&CQ, Toledo, Ohio.
Los abajo firmados hemos conocido
á F, J. Cheney, por losültimoj quince
años, y lo consideramos perfectamente
honorable en todas sus transacciones
de negocios y financieramente capaz
para cumplir cualquier obligaciones
que sean hechas por su firma.
West 6c Truax, Boticarios al por
mayor, Toledo, Ohio.
Waldix, Kixnan, Se Marvin,
al por mayor, Toledo, Ohio.
Hall's Catarrh Cure se toma inter-
namente, actnando directamente en la
sanare y en el sistema. Se mandan
testimonios gratis. Precio 75c. la bo-
tella. Se vende en todas las boticas.
Las Pildoras de Hall para familia son
las mejores.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Ex-Oíic- io Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., que la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora de-
línqueme y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
y si no son pagadas antes del dia pri-
mero de Febrero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
Eugenio Romero
Tesoiero y Colector.
Las Vegas, N. M, Enero 5, 1901.
TARJETAS PHOFKSIOXA LES.
OSE L. It IBERA,
Agenta de reolnmm eu rontr del Gobierno
Fedi-rit- l por pensionen ote.
oticlnn en el lo?l Je Kl lNitrKMHNTK, Iju
Venus, N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
Practican en toda ln cortes del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abosado y Consejero.
Tienu su denpaeho in Ni'iin. 18,
Alton del Primer Hunco Nacionul
Las Voga. : : New Mexico.
WANTED!
Kcliahlo man for Miimi.ri.r nf Ueunili
Olllee wo wish to oit!ti in this vicinity.
If your record In O. K. here Ic an op-
portunity. Kin. ily give ,'ood reference
when writing.
Thk A. T.MoKiu.s Wholkbale Housk
CINCINNATI OHIO
Illustrated Catalogue 4ets. Htump.
Till: LIGHT OF THK WORLD
--ou -
OI R SAVI01 II 1 VHT.
( ot iieiirlyllllil.iMOIotnililluli, Contuiim ik'nt-- !
one litiiiilml full itiKe ciii.rvitiK rooeiiliiert (rom t lie WorM'a i.rcHle-- t I'hiiiiIiih of
our .suvlour mi I II In Mntlicr. i'oiiIhiiin IIÍHtory
ol I'niniliik', HlokTHpliy o( I'Hlnter, mol t lie ,hI- -
H'rnn III r.urojie here the OrlKloiil rulntliiK
muy Ii I hi niont Im'bhiiOiI l.ul.ln tl.m
eviT liiei. Tbe 'ro' gm weep I the
Klk'lil 01 the woiiiterliil (iii tureK of Jen nuil
II in Mother. Kverylwi-l- they are itrHint, iih
lime luitleli ei innioii'lii'eiit. Irt'iiiitlfiil lnilrloK
ami iitiliflliiK. '1 heHlc In iiniirifedenteil. The
ireM' uru runiinm imy mid uiKht to till tho or
iU'ih. Twelve enrloiuln of niiMT wi re required
lor Hie taut ectti mi Sum 11 lorlunen nre helim
minie iy the thirty n llh thla iimrveloiiM work,
i cinlmn aUn ( h llil lor lieHUtllnliy w rltten
to tit eaeh I'lelure TIiih wonilerful hook,
niHtehlehii In lid purity mnl lieuuty, M" to
every mother' heitrt mnl In every liirlntlmi
home, w here there lire cliililieim It nelln llsi II.
A :lirlstlitu itihii or womnii run noon cleiir onu
thoiiKitiiit ijollum (1 1,(11) tnkliiK oilerii In thin
eoinminilt . Dtlier nre doiiitf thl. Why notyon: rteere mlvertlfiiiu In iieerly ten OioiinhiiiI
lieut.iMT in thN loiiutijr, t hiiiI'U. Kiinhnel,
mid AilstrilllH. Hhl)iiiiK lKHik toevery iu
eoimtry In the worhl. We IihII pro-
mote our hest worker to poHltlonn of Stele Mnn
Rk'erK CHrresotiH'iiM mi I oiliee Alnlmit We
hI-- own mid pnhlirh Iniite I'lioto iiiuyure Kteli
lilk' oltlie () ent I'nintiiiKK in the oilier en ol
Kiiroiie. One or moreol these Kt-- Ititfa eati he
oli In every home. By errylii the book end
lhe enumx Iiik vonrmierei- - vi III In1 treiiienilima.
Mra. Wait', of Woieeater, Mm ' haaaohl nearly(our thiiiiKind dollara wor h ol hooka there.
Mr. Keeked Ilea aohl nearly t o thoUNand dol
lar worth of hooka In New York. Iloth o I
iheae ladle autwerel nur advertlaement. a"d
had never aold a Ixmk iH'tore l ook 14 or-tlr-
lli-a- t lw daya - II Colwell Took A
trilera tlrat day; t i ordera (I rat week,
i leatliia; oer mMt - Ilattle l.emw. II. Thou-uud- 'a
of otheta like alNive. 1' I printed on
velvet llulaheil iiht; IhiiiiiiI In Htdlnal Iteil,
Oreen nuil Gold and adorned with Ooldeu Hiñen
and I ill Write iiiekly for . rma aa the ter-
ritory la voliiit rapidly. When you prove your
aueeeax, we will promote yon to the poaltli'uiof
Manager and under yearly run-Ir-
t.
We hall loon move Into our new and iileuant
trueture lo be oeruplwl aolely hv u, and to he
known aa the l.luM of the World BulldliiK.
Addre- a-
III K IlltlTISlI AMKItU AN CO.,
CoHCUKA Hl'll.lllN'l.
0iis.ito I'lilted SUtee Trcmoir),
Washinirtnti, 1. C.
Tiene propiedad
para vender?
ni en usf itiHcriliala eon IAS VKCÍAS
KHAL HSTATK K.XfllANfiK al nur
le la pla.a en laollcin.t li Kl
NoNotroH auuiiciai'eino
nú propicdud rn ambos iiliomaa.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 1 - Una cana eon tree enui Um
lionitiiinento U'chadoH, con xolur; en la
avenida dn Nuevo Méxl Ijih Vej,'uH.
I 'recio, tm
SITIO 2 - Una cana de euatroenartoa
con Holitr, en la calle del l'acílico, cer-
ra del cuadro de lu pla.ti, I.uh 'eifUH,
mi vendo iior íítiHi. Su valor de cuta
propieilail en íf 1,500.
SI TIO I - Una co de tn euui toa
con esiulilo y un aolar muy krranilc, en
la calle de Santa Ana, l.u Vcuh,
vende Hir vale
SITIO 4 Una eaa do dim euarto
con diifuan un entablo y un ho1ui H.")x17.j
píen, bien cercado. l'recií,
SITIO 5 -- l'ni cana de tre euartoa
y titilar de IT lo varan, eituada al ori-
ente do la avenida de Nuevo México,
en el precinto No. .. I 'recio,
SITIO 0 Un peda.o de terreno bue-
no para cultivación ó pura fabricar,
en I.a ( 'oneepeion, N. M., mide
llOyat-da- ile ancho, l'recio, f 110.
Las vegas Real Estate
Eictiange.
each precinet-j- San Miguel county,
said election to be held on January 14,
11101.
The following proclamation was or-
dered to be published twice, in El In-
dependiente und the Kcoord:
Kt.KCTiON 1 'HOt 'L A M A TION .
Pursuant to the provisions of section
3.'"j;j of the compiled laws of 1807 of
the Territory of New Mexico, on elec-
tion for one justice of the peace and
io road suHrvisor, and also
one'constable for each precinct in the
County of San Miguel, N. M., is here-
by called, to be held in the various
precincts of said county on the ltth
day of January, lliol, being the
second Monday of said months, and
the day upon which such election shall
be held as provided bv law; and the
persons who acted as judges of elee-tio- n
on November 0, l'.HIl, are hereby
appointed us judges of the election to
lie held under this proclamation.
By order of the board of county com-
missioners of Sun Miguel county N. M.
Done at Las Vegas this 15th "dav of
December, 11H).
William Prank,
Attest: Chairman,
Gregorio Várela, clerk.
By 11. L. M. Boss, deputy.
.The following accounts were approv
ed:
William Prank, lumber for bridge.
nails telephone accounts paid, J2.45.
Cedro tvíveru, j. p. case Territory
vs. Cosario Esq u i bel, $7.
Antonio Joso Caninos, road supervis
or, 1000, ?5.
Maximiliano Martinez, deputy sher
iff fees case Territory vs. Franco Mo-
ra and Albino Sandoval, larceny of
catt le, ?:il.
Manuel Maes, i a i 1 iruard. Sent. 1900.
no.
Manuel Maes, jail niurd. Nov. l'.KX).
fill.
Casimiro I limas, wild unimul bounty
1 bear scalp, Í7.50.
hi liKUMk-n- lente, publishing pro
ceedings of county commissioner 3rd i
or íimi, íüj.;o.
J. C. Schlott, work and repairs in
treasurer's office, 825.80.
t rank Boy, calculating interest onjudgements of E. Kosenwuld, W. E.
Gortner and 1. B. Catron, .
Eggleston iV Maloney, plastering in
court house, $10ii.5l).
Kevista Católica, subscription 1800
and 1000, 8Ü.
Las Vegas Telephone Co., telephone
services to Dec. 1)1, 1000, !).
A. 1. Bogers, repairs on bridge
across Ilio Gallinas between towns,
I. Davis, stove pipe for jail, .20.
II. Iv. Leonard, lumber for Gallinas
river bridge between towns, $7ti.0M.
Manuel Maes, jail guard, Dec. 1 to
10th, liliHl, 13.35.
Agupito Montuno, jailer, Nov. VM
850.
Junn P. Montarlo, wood for jail Nov.
1000, éJ5.
.1. (. Montano, sheriff, boarding
prisoners, 10 commitment, Nov, 10OO,
8153.50.
I. D. Martinez, sell. supt. .'II davs at
tending teachers examinations, at 8--
per (1 it'iti. ÍI55.
Pedro Domínguez, road supervisor.
10(H). 85.
The following warrants were issued:
No. 701,11. K. Leonard, lumber for
bridge across Gallinas river between
towns, 7(i.0.'l.
No. 702, Eggleston A: Maloney, plast
ering in court bouse, 100,511.
No. Tit: t, Kcvistu Católica, subscrip
tion I!)'.!, l!KK), i.
No. till, Win. Frank, road repair
material, telephone messages, f"'.45.
No. ('.I.i, Las Vegas lelephouo Co.,
telephone services to Dee. 31, l'.HHi,
80.
No. 700, A. T. Bogers, repairs on
bridge across Gallinas river between
towns, 825.
No. 7i'8, I. Davis, stove pipe for jail,
85.20.
No. 70S, J. D. Martinez, sell. supt. 31
days attendance teacher's examination
during 1M!, 11HK), 8155.
No. TOO, J. C. Schlott, repairs on
treasurers office, f'25.
No. 800, Manuel Segura, road super
visor, 1000, 85.
Bond of Mark Dctterick, butcher ami
slaughterer of horned cattle approved.
1 tie following order was issued to
the treasurer and collector:
To seggregate real estate included in
tax assessment of Strouse ti I luchar-ac- k
for year 1000, in precinct 20 asses-
sed at 84.000, and receive taxcn thereon
from M. V. F. Stronsse.
The board then adjourned until '2
o'clock p. m., to day.
Afternoon Session.
The board met, at - o'clock p. in.,
pursuant to adjournment, with same
members present as at forenoon session:
also, clerk by deputy.
Kccordsof proceeedings of the board
dated Nov. 2'2. 23: Dec. 3 and '., 1000,
were read and approved.
In regard to the letter received from
J. A. Elston, concerning the assess
ment of Butes .V Elston, in precinct 2'.,
for year Hmi.
I'he clerk was directed to write and
explain the causes of a high taxation
being that the real estate owned by
Bates & Piston had been assessed on a
basis of lots ar.d not as acre property,
as heretofore done, and the number of
lots hud been carefully completed, as-
sessed ut u v it' ii at mi corresponding to
idjacetit property, and such assess
ment being correct, no change, would
le made in it.
The board then adjourned until cull
of the chairman.
A. T. I Sogers,
Attest: Chairman, protein,(regoldo Várela, clerk.
Jan. US, I'M).
-ts Vegas, N. M., Dec. 1M, J1HK).
Special session of the board of coun-
ty commissioners of Sim Miguel coun-
ty, lu í i nt ten o'clock a. in. pursuant
to cull of the chairman.
Present: All members of the board,
clerk by deputy, and inoTprctcr.
The following accounts were approv-
ed:
Jose Ortiz, police service on election
day, l'.HK, 82.
Gabriel Domo, judge of election, 10(10,
Eugene Gausoin, Wild Animal
bounty, I coyote scalp, 81.
Julio Knciniits, judge of registration
pMHi, 8:1.
Julian I!. Curda, janitor, Dec. loot),
3n.
Agapito Montano, jailer, 'SI.
Bufiiel Gallegos, Interpreter, p. e. H
days, linn i, tjl'l.
Domingo Moiitoyii, janitor district
court room, Nov. l'.Mi, ijiki.
Mttigarlto Homero, stamps, enve-
lopes, ink, postals, ex p. charges on
blanks, 82 1. .'15,
El Independiente, publishing notice,
printing for Treas, 4V Coll. tin.
Publishing delinquent tan lists, Í.350.
Publishing proceeding county com-
missioners und election proclamation,
8S.5i.(!. Vneetn. nriihiiie clerk sularv. 40i
1 1!1 I, 3 ilays Interpreter p. c." and
office express stumps, 8JM.70.
Pedro Murquez, probate judge sal-Ui'.- v
Mi I'Ml, tbiO.
Kpitaeio (Juiiitatitt, coiiiiU eotmnis- -
iuuer uud milcue, bul. of uot., el'fJ.
A. T. & s. l
KAST BOl'KO.
No. 2 l'aüi arrive 1:S." m. Di'p. 2:0". p. m.
No. 8 l'asn. arrive l'.': 0 a. m. Dep. 1:00a. m.
r.o. arrive 4:j a. m. iwp. 4:40 a m.
o. H KreiKlit Dep. 7:00 a. ra.
wkst noi'ND.
No. 1'n.aa. arrive r.!:4rip.m Depart 1:10 p.m.
No. 7 l'aaa. arrive 8:4(1 pm. Depart 3:45 p m.Ñu. ,1 I'km arrive 11 :W p. m. Depart :05 p ni.
No. Vi Freight Depart 7.00a.m.
HOT SI'KINdS IIKANi;H.
I.v I.as Veeas 9:00 a. in. Ar Hot Spring 9 :i a. m,
I.v I.ua Vegas il:2 a. in. Ar Hot Kprinss llftOm.
Iiv Las W'gnt 1:40 p in. Ar Hut Spiina 2:tti p m
I.vl.as Vegan 4:80 p in. Ar Hoi Seringa !:, p m.
I.v Hot Stinr.es !:40 a in. Ar l a Vrmie W:0ft a m
I.v Hot Spriim i2 01 p in Ar I .hi Vitiras 12:,..i p m.
t nor tipruiK i.i p m. Ar i.aa egaa :40 p in.
I.v Hut Springs :0ó p m. Ar Las Vegas 6:80 p m
Santa Ke branch tralu conned with No. 1,
i, i aim .
No. 2 is the local Irnfn east tximul; a'o ciir-rl- esfliair cn-- ami l'ullnniti fleepers for Denver,
Kansas citv and ( hlcago.
N .. X la tlir Mgh ruin.
Nos. H ami 4 are I allfornlii limited, earrylng
I'nlliiiau iln rH only.
No. 1 is the local train went honml, also cur-
ries chair cars ami I'lillinan sleeper for south-
ern ''allfornia ami Mexico
No. 7 is Sau Francisco and northern Califor-
nia train.
Round trip tickets to points not over 1H5 mile
atten perceut. icluctioii.
Kounil trip tickets City of Mexico and rctu.ru
fistf.70 uooil for six mouths.
Commutation tickets lietween I s Vegas and
Hot Hpnugs, 10 rlilct SI 00. Good 0 days.
CHAS K. JONKS.
Agcut. Las Vegas, N . M.
L0 QUE SE NOTA.
(ue Hon jiocoh Ioh que alzan el
iludo y ho cnorgullezcian de hu re-
gistro.
Que n hicimos (sjiruroiiCoin-iileüinipiit- e
el dedo en la boca y
los dejaron sin Juan y kíii la. ja-llin- a.
(no los derechos de los nativos
están cada día mejor definidos y
consisten en pepenar las tiMpijiis
qio desparninian sus amos.
(no el polít ico experimentado
y veterano asegura del todo la
piel del oso antes de entrar cu
trato.
(ue varios estadistas del
"picpiiyún" tienen en la cabeza
salvado en lugar de sesos y son
manejados con alambre.
(iid so necesitará de Diógenes
y su linterna para poder desen-
trañar las leyes benéficas decreta-
das por la legislatura pasada.
(ue la causa de tanta liberali-
dad cual se demostró en favor de
ciertas instituciones edueaiiomi-le- s
es que "con lo (pie no cuesta
se hace fiesta."
(ue hay barruntos de que los
dineros cont buidos por partes
interesadas para ciertas medidas
quedaron adheridos á los bolsi-
llos (Jo los receptores.
(ue el pan bien repartido, cuan
do es ageno, el diablo lo aumen-
ta en gracia de (pie la generali-
dad de interesados se queda en
ayunas.
(ue la fragilidad recibió cu pre-
mio de sus servicios mucho mas
en mercancías (pie cu efectivo.(ue palo dado no hay quien lo
(piite y (pie lal vez por nuestras
culpas hemos caído en los tiem-
pos de la abominación déla deso-
lación.
LOS NATIVOS EN DESCUENTO.
Hay ciertas cosas que uno qui-
siera muy bien pasar por alto,
pero que. no se pueden disimular
por ser demasiado notorias y
cargantes. Kn particular, diri-giend- o
la vista al campo de la
políi cu a, pasma y
admira el notar la poca estima-
ción y aprecio quo se muestra
por los nativos en el asunto de
posiciones pública, l'oco íí poco
se les va privando do todos los
priviogios (pie les corresponden
como ciudadanos y no está re-
moto el dia en que les sean cerra-
das todas las puertas quo con-
ducen .1 empleos de honor y pro-
minencia. Nos preguntarán
quien tiene la culpa do todoesto,
y nosotros respondemos y todos
saben que la culpa la tenemos
nosotros. l)s decir, algunos de
nosotros (pie blasonando (legran
prest igioé importancia en los
asuntos políticos do Nuevo Mé.
xico, so convierten en esclavos do
la lisonja y do la adulación y con- -
sienten que los peores enemigos
do los nativos los usen como ins
t rnmentos dóciles de sus proyec
tos do engrandecimiento y ex
elusion. Según la celeridad con
(pie eliminamos hacia el ostra
cMiioyála nulidad política so
puedo anticipar (pío úntcs do la
expiración lo otra década los na
tivos de Nuevo México so halla
rán en tan completo descuento
pio no los permitirán ocupar si.
no empleos inferiores míe nadie
codicia ni Hper-r- , Kn !! !iJ
estecHun prosMcto muy triste
para los descendientes do los (pie
colonizaron y poblaron Nuevo
México acostó do tanto niutíII
CÍO.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo
PASCUAL B.
2szC A R N I
7 Su Merendó oslii
d N0H0 do In riit.u
nimio
CARNE
hldiado I lado
Mi-ja- . Slt'in J
,,IU,,,IS'J
y segunda, después de ser de la mejor
lo puedan creer mejor.
MIGUEL.-i- -
- jF' matísK a 0 4aaaaaaaaaaaaaaawaaaaiÉ
H. .. "''i-'- .T'''í'i,' '!
í ' '':"'h i
México
II KKMAN0 1.0Ti:Lll. Pit'.
MONTANO,
C ER0ss
FRESCA 1 j
jc por ciento ku que compren suseitc.
de
lima iillo pin
DEL PAIS.
plitau. ii la aiilua (li l íillflno da O'llih'U
POR MAY0H.
V UIUSKIKS.
.. Medios 1 5 y 2 5 Centavos
l)K CAI.U OUNIA.
Vendemos á Trenos liaratoi
VKCAS, NEW MEXICO.
MAY(0)R,
y riele recibirán nuestra atención
y Socorro, N. M.
De Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
CjpTendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en h tienda
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Conicrt'iiiiile
1'HlíHrtFl .rcr(
PBODTJOTOS
H11 nionao comefrío quiMln al poniente ilu I .t
T. J. Raywood & Co.
Iiiipoitndores y Traficantes 111
Jj CORES AL
J'.KANDII.S
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO Ii;i. I'AIS Y
25 Centavos por llotclla. -
Calle del rumie. LAS
BROWNE & MANZANARES CO,
Comerciantes
AL PCDM
La compra y vcr.ta :
especial.
East Las Vegas
MI Pomingo pasado so soloni- -Noticias Locales. hozó ol bautizo del niño do Pon
Don Juíiii h'.Seiia, do Colonia!, Pedro Herrera, en la Iglesia Pa-
rroquial do estaciudad. Asistie DONAS COMPLETAS PARA NOVIAS.estuvo en la ititlnil algunos dios
de la semana pasada. ron como padrino el joven
Guadalupe Griego y la señorita
Aleluya!! Aleluya!!
A 1 acerca rn os á 1 a s t u n i ba s d on-
de duermen los frios manos de los
(pie fueron grandes y poderosos
acá eu la tierra, no encontramos
ot ra cosa sobre sus lozas cinera-
rias masque esta inscripción tris-
te, pero muy cierta: "llicjaco,"
"aquí descansan los restos del
quo fué Sr. D. Fulano." (uétris- -
Poloritas Segura, hijaihf nuestroLos señores Osario Quintanay Victor Koyhal, do liowe, nos $17.50
LOS BIONAVETL'RADOS Y LAS PERIPE-
CIAS DE INO DE ELLOS.
Hay sé res en el inundo político
(pao pueden eon razón llamarse
bienaventurados, porque siem-
pre les cae la miel en la Hopa y ol
nltnibar en la boca en todo lo que
pretenden, aún en casos en que
sus entendedoras pecan nías do
tonto pie de largo. Doro es-
te inundo engañador está Peno
do trampas y precipicios y á ve-
ces hasta el más listo viene A caer
en el garlito. Y si no véase el si-
guiente caso: Un cierto legisla
liicioron una agradable visita, el
buen amigo Pon Manuel Segura.
Para invertir en la AsociaciónM artos pasado.
de la Compañía do Mdificios y
Préstamos del Aetna, diriganse
á su oficina en el edificio do Vee
l)o Simon (íarciíi y Monto.va,
dol Cuorvo, estuvo' on la ciudad
te es la condición dolos míseros
dor, Las Vegas X. M. Msta Asoel l.tínes pasado liacioiido pn
punitivos para ol uliijndero. mortales! No te ensobei hoscas,
cineion paga seis por ciento en hombre! no eres mas (pie polvo
como tus mayores, como los que.Voso olviden dol bailo (píese cuentas do Depósito. Paga ochopor ciento do interés en accionesdará ol Sábado on la nocla; on ol dor tan agudo como lanceta do
cirujano y tan cortado como
aguja de marcar se vió por cier
Salón do HoKMithal, on la (daza maduras. Presta un peso do ea somos y como los que vengandespués que nosotros. MI único
grande entre todos los nacidos,dados raíz bajohipoteca. Msta asociación es
Traje de Seda Blanco,
KU'uniKmi'Utc Compuosio
Con Manto Largo,
Guantes Blancos,
Ramo, Corona.
Zarcillos, y
Prendedor,
Chinelas Blancas y
Medias,
todo por solo 17.-ó(- ).
() siípiioronto-doid- e
calidad mas
fina por $2X. Con
un tánico de seda
gruesa preciosísi-
ma y con los de-
más artícu los de
grado superior,
tos t rámites que sucedieron du
nuevo. Todos oslan invitados.
VA señor .lefferson Knynolds,
regresó ol Domingo pasado do rnrite la sesión legislativa, como
es el hijo do María, el llonibre-Dio- s,
pues aun muerto, es granabsolutamente segura. quien dice en los cuernos de la
una extensa visita quo hizo Mala exanimación preliminar luna. Msto significa que la buena de y poderoso y por oslo vemos,(pie al nacer la blanca y sonrosa IWashington y otros lugares dol do Koinan, Uomualdoy Francis-c- o
Várela, acusadosdel asesinato
do Florentino Gonzalos, so co
oriento.
VA señor lí. V. (omoz, de San
choz, después de haber perinaiio
da aurora, al acercarnos á su
encontramos la loza le-
vantada, no hay inscripción demenzó el Jueves pasado untóla
corte del Juez Woostor. Despuéscido on la ciudad algunos dias
partió ol 1nios parad bigardo
sit residencia.
Ahora vs ol tiempo do renovar
sus casas, y por papel y pintura
VcstuloK de llomlice, muy Hct,iiioisüH por
$17. 5() con levita nrgu tal como si vé en el gva-vml- ii
(iit" es t i iroiio estilo mra una boda.
TciM'iutiH tamílica vcisl diis iK'jfros hhiv buenos
por 810.
(uanti's. Illancos, corbutim blaiKüts, cjinihas
etc.
(piólos testigos por el Territo-
rio habían sido oidos, la causa
fué prorrogada hasta las dos do
la tardo del Lúnes pasado. MI
Linios losdeiiiandudosevadíeron
exanimación y fueron remitidos
á la cárcel sin lianza.
Lujan y Hernando, manufac-
tureros y comercia n tes en joyería
Vendemos trajes de musolina blanca comiiues-to- s
con encajo, por 84.50.
Túnicos tic 15UOCADIN muy elefantes que pare-
cen do seda brocada, compuestos con encajo, por
88.50,
Sombreros do Señora, por 2.30,
Los sombreros mas al estilo que
vayan á Lopez y I.ahudie, en la
calle del l'ucílioo, cerca do la os-
cilóla pública, tf.
1)on hollino Gallegos y su apio- -
ciable esposa (regoiitii Lucero
de Gallego, do ('Imperito, visita de oro y plat a de feligraiia, siem hay en la plaza son do nuestro de-partamento de modistería. Venga
á verlos.
pre tienen un surtido completoron nuestro sanctum ol Marios (((anillos, sarsillos, fistoles, ar
suerte le sopló de todos rumbos
y que el se vió favorecido, aga-
sajado y premiado do un gran
circulo de admiradores (pie, por
supuesto, tenían hachas queamo-In- r
en el amolador legislativo.
Poro nuestro protagonista tenia
puesta la cabeza medio i'i medio
do los hombros y era más listo
quilín hilador en ayunas. Por
tal razón sus servicios fueron
út iles y sin duda bien apreciados
y premiados ya regalándole em-
pleos con empleos honorarios y
salario efectivo, ó ya prometien-
do traerle en volandas si acaso
los (pieria. Mnt re las cosas que
le prometieron fué la do darle hi
traducción de los actas de leyes
pasados durante la sesión, cosa
muy de su agrado, pues so precia
do erúdito escolar en los idiomas
é inglés, y con buena
razón punidlo, y más do eso so
paga, por tal 1 rabajo la cantidad
do 1 ,000, muy comfortable para
ponerla uno en siw bolsillos.
Nuestro hombre aceptó la pro-
mesa como inviolable y sin re-
paro hizo etiunlo lo podían en
desquite. Acabóse la sesión y ca-
da quien so fué á su casa á contar
lo que lo pasa y nuestro amigo
racadas, pulceras, cadeiuiH, relo
jes do bolsa y mesa, anteojos ete.
H siw- -
.'..-
-
". :. :. !; ,,v, m ii'íCiodas lasórdeiies recívirán pron- -
ta atención y garantizamos to
do nuestro trabajo. Tenemos
un completo surtido do efectos
importados do México, como son
zarapes, perfilados, cío. etc. Pa-gom-
los precios más altos del
mercado por oro viejo. Las Ve-
gas N. Méx., Callo del Puente.
k :"i-- '
tisíW,;
' !. w t u j?-- L1lS3
LISTA No. I.
La. siguiente list a de cart as per
manece en esta estafeta sin ser
í'ciaiiii!iii: ilc S2 liaia ti.'.
'iU. piieJi'ii oliieiier una potaiiiilla muy Vinciia por y
on as luejiiK s jutr i, 4?7.."i(t y íla. l'ci'osi "ds. pcscaii ela-(tiill-
mas ba ratas, nijiii las iiallariii por $2 y i'2.'7.
Kste ( s liiiTue i propósito para (iie co'iipron bus petaquillas.
rochiinadas por la semana que
o n eco el día oOile Marzo do 1001 .
MKVm, Mi k. j. entre ellos acariciando en su menUn Ir. I lilaMilu i. ir.
I 'M'splll SVll'ln te visiones de la prospectiva traKnurl' r Intuí
KlnrrK, ' tun lro I.ih
Miniiijn II nliuiilii
lili hi muí Tliiiiiin
ShiiiIiik, 1 luí in Mrr- -
II ni',
hm All-- n W, I.
While Mm W. J
Y im mu, (illwr V.í juma
El Tiempo de
La Siembra
Win fu, I'minil
l.iiri lii, Ainlrtis
ducción y de los mil posos conse-
cuentes. MI desengaño vino tar-d- o
poro al fin llegó y fué un de-
sengaño terrible, pues las prome
Mil!.
M. II. Sai.azaii,
Administ rador do Correos.
NO IIIHO AI.IVKh
lúa de las medidas en que mu- - cylinr )iWli
está cercano. Nosotros
acallamos do recibir nn
CA1ÍLOAI) de Herrami-
entas, Arados. Kscarilia-- ,
Ksoi'opas, Cavadores, Has-trillo- s,
Talas. Vendan á
comprar uqní.
((O
sas se desvanecieron como el hu-
mo y los prometodores le falta-
ron á la primera oportunidad y
so quedaron riendo en sus bar
bas. Otro más sagaz ó mas a for
tunado tendrá la traducción con- -
yor interés tomaba la generali-
dad del pueblo do Xliovo México,
fué la int rodiieida cu la legista
tura pasada para arreglar do subida v nuest ro legislador so LOS PRECIOS SOH
los mus IHFimCS.una un ra equitativa la cues-
tión de las tasaciones delincuen
tes. MI proyecto en vez de sor
aprobado por las cámaras fué
muerto y ahogado por las comi
verá precisado ú morderse las
uñas. Kit transit (florin iniiiuli!
Don Doiiil'acio Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-
mente practico cu su linea, ha
abierto su establecimiento (le jo-
yería cu el edificio Lcdiic, eu la
CHARLES ILfELD La Plaza ttLas Vegas
muerte, ni do vida, sino un ángel
es el que habla y dice: "Al que
buscáis, no está aquí, mirad el
sepulcro, resucitó como lo pred-
ijo."
Hoy, pues, es el día grande pu-
ra la cristiandad y hoy, no deben
resonaren todos los ámbitos del
globo, ya sea cristiano ó bien pa-
gano, mas que estas: Triunfo!
Victoria! Libertad! Hoy so ha
lovunlado lleno de triunfo el ver-
dadero León do Judá.
MI León, dicen los naturalistas
como Plinio, duermo con los
ojos abiertos. Nuesf ro Señor Je-
sucristo so acostó como el León
y durmió con los ojos do su divi-
nidad abiertos: los misinos nat
dicen: que el hijo del Le-
ón naco como muerto; poro (pie
al tercer día da uu rugidod León
grande dent io do la cueva, so es-
tremeced leoiicíto y so levanta.
Mstocouvieiie y so aplica recta-
mente i Nuestro Señor Jesucris-
to, (pío est uvo inuerloeii el sepul-
cro como cu una. cueva lies días
y al tercer día fuédesperludo por
la voz y por la virt ud do su Padre
y resucitó y con la voz do su re-
surrección, hizo est remecer la tie-
rra, rompió el sello del sepulcro
é infundió un gran terror y pa-
vor á los soldados que lo custo-
diaban, á aquellos soldados (pío
pocos diasaiites no t uviero.i com-
pasión do MI. Mnt riatéscaiise la
muerte, el infierno y todos los
enemigos de Crist o. como lloro-des- ,
Pilatosy otros, pues aun-
que lo vieron encerrado en los
cuatro oscuros ángulos uVI sepul-
cro y de la muerto, hoy salo lleno
do gloria para sí, para los suyos
y do exterminio para las legio-
nes del Tártaro.
Vosotros todos los mortales
une militáis bajo el pendón glo
l ioso do Cristo, si habéis resuc-
itado con MI al inundo do l.i gra-
cia, buscad las cosas de allá arri
ba; seguidlo en su marcha triun-
fal y también como MI, cantaréis
victoria en los campos do bata-
lla y vucsirus frentes serán señi-da- s
con lauros do iuninreeeiblo
gloria.
Don Peiiigno Martínez, comer-
ciante ni lado sur do la plaza
compra lana, cueros y zaleas,
garantizando pagarlos más al-
tos precios del luchado. Há-
ganlo una visita. tf
EL IIAMÍSkU EN LA INDIA
So anuncia pío durante el año
pasado tuertes hambres han pre-
valecido en la India y han pere-
cido millares do personas. Ml go.
bienio ingles ha expendido veinti-
ocho millones do pesos eu la dis-tríbiic'- u
ui de socorros para las fa-
milias necesitadas. A pesar del
ex peí id iodo sumas tan cuant osas
la ayuda suministrada ha sido
insuficiente A causa de gran nu-
mero do necesitados.
Norn i: of i'i i:urvno.
t l ( lililí. CiiiiiiM ! Sui Ml(íllr!.l
if Nw i
Miiry lUywiuil, iilniiil ifl.
i
11. I'il lililí lllln-lo- , ill 'i II. U I
'I'll niuiI id'fi'liilieitH, h , I i.iv
I. l'ml , Hvnin Ml. Vn is:..i-i- Vi'.-ll- , l.iii i
l lii, JriiHilu Arrutil. (i. Ui in.iiiní In ti ni un II Ih'Ip ni ulll !ii IuIImM iii
MUI. tiv ll
i.rci'iiilii Vliril. Uu 'run i mil, ,'iim Vrnn-i'l-
Iril ,,tiil An.ln l iiM ii.-- i Ms,--
lm In Ihi-l- lifi' t line iiiinli un iti' lo Uníl!ln ií lihlllll 111 111 ill i .iiIhi".ilinrrillMl. itlul din nil IP'iin.'un i'iiitllillli' .4 of
lllll'l-,-- ! i. l lo lili- l'l iml HI In Inla 1
2?. im. ifi' :ii Ki. .. ::(. Ci. ,. wi m lil..rk
No Mol tin- l'orvr n i l Mil! n.l.li i m ,i
Vl'HH-t- . H lOW II OH H l'llll of tlhl tlilillf1!'!! Oil
lili' muí o( roí onl I III" oih.v of llm I'ihI hk.
i nn.l oil'.clo ri'ci'fli r uf aiil r imivol
un XIiimii'I, li'iiilorv ot . Minj
loll Im iiiií nil of til i .isI I, I of .,0,1 ,
Ullil ItH'lllil' III! of lili,-r- t' iM ot lili- Htli-V-
liri' líl'IVl'V llol IHi'tl llntl H Mill llt It c: ,'oni
l ln hiiIiI Iti.iriti i our! i v ,,'. I tin( ul,
ni ItU-- client iff fríe i loti uro)) it Until lu ;ir
lux ol "iil f lu una lo
Hioh ivriii'n lot nn I i'.tn '! ol ,'st it"
nimio, U un; inri Ih'Uii' In i '" Co.ihi v of iiii
M UNI-I- . II 11,1 di-- ' us I, illi'll a. to
II
Hill. I lots II. n. H. í.l. 1. Ht M. :t .'I, ::h
siones ipiecoii lantacrueldad co-
mo maestría lo sepultaron vivo.
callo del pílente. Ml Sr. Lucero
do esta semana.
VA señor Manuel A. Sanchez
estafetero tic la plaza del misino
nombro y I oii llamón Trujillo,
estuvieron 011 la ciudad algunos
dins do la scmiina.
KI día ló del présenlo mes m
unirá en dulces Inzos de II meneo
ol joven llmilio lí. Morgan con la
señorita llertlia. Pacheco, hija do
Ioa Abundio Pacheco.
lon Juan limitóla (íiitieirez,
de Alamo (ordo, entino en lo
ciudad el Sábado do la semana
pasada y nose ohidódc hacer-
nos una agradable visita.
Los señores Francisco (iarcia
y Lstebaii Gutierrez han abierto
mi comercio do licores y abarro-
tes en MI Tecolote y solicitan el
patrocinio de mis amigos.
l'ou Francisco S. Chavez, esta-
fetero do la nueva estafeta del
mismo nombro. establecida cutio
la Cabra y Gallinas Spiing visitó
la ciudad el Sábado pasado.
La comisión do condado uom
bró n Atil ano F. i'iibani como
ji fe do policía, Kcguii la nueva,
ley, y policías nombró á Felix
(iarcia do San Goiónimo y Cruz
Segura.
La señorita Amelia Flibarii,
hija de iini Pablo l'lihniri, ha
recobrado completamente dota
enfermedad quo la t u o poní rada
en cama varias remanas. oh
alegramos.
Tenemos el sentiuiienlo do
anunciar á nuestros siiscritores
do que nuestro nprceiablo amino
Pon Lamberto lüverusc encuen-
tra gravemente enfermo, espera-inosqiiol- a
lhviua Providencia
lo devuelva su salud.
I hunos las gracias á lossiguieu
t os caballeros que lian remitido
durante la semana el precio lela
siiscrición á Mi. Imiii'imuknti::
Simon (iarcia y Montoya,
Jos' (i.nzules y Aragón, 1. Co.
sarin (jiiiiitana, ?1 . ÍcllinoGaIIo.
gos, $1.
MI Pomingo pasado á las neis
do la tardo so unieron en matri
iiioniiM'ii la Iglesia l'arroquial
(lo S.lpelló, el jóven Cristobal
licit ran do esta ciudad, con la
señorita Ilercnlana Lucero, d
aquel lncai, apadrinaron el acto
Pon Tomás Apodaca y esposa.
Los señores Guoiin y Cama
duran, maiiejadores de la Tienda
del Park venden chile aprensado
a "JO centavos libra, velas decern
y frutas wrus para estos días de
iihMiiiencia. So dan cupones poi
todas las compi as que so hagan
eon dinero al contado y so redi
luirán en abarrotes ú riizt'u do ,
por cieiilo.
osenwald e Hijo, rimavera y Verano
"La Plaza" 1901.
invita á todos sus amibos y pa-
irónos que lo hagan una visita
eiiniidoqiiieiu que iieeosilen algu-
na cosaca su linea do negocio.
Garantiza todo el trabajo hecho
por él do (pie dé satisfacción, tf
LA NIEVA LEY DE ESCUELAS.
MI proyecto del senador Sprin-
ger pasó en ambas cámaras y fué
upuntado por el gobernador. A
más de aunieutar grandemente
el numero de los miembros del
NUESTRO Surtido de mercancías de Primavera y Verano
comprado en los mercados del oriente ha llegado y está
listo para su inspección. Nunca antes, en la historia de nuestro
" establecimiento hemos enseñado un surtido de mercancías tan
completo y bien escogido. Todos los departamentos están repletos
con cosas de las descripciones más recientes.
cuerpo territorial do educación,
contieno provistos muy rígidos
en cuanto á los maestros, parti
I liil fil illi V!U etlíld de l.is (ivi
nones más líennosos (pie jüinás
Do aquí resultó que nada absolu-
to so proveyó para alivio do los
contribuyentes delincuentes, y
estos tendrán que salir de sus
apuros como mejor puedan sin
que I, i lnano amigable do aque-
llos que so llamaban sus represen-tanto- s
so haya alargado en su
auxilio. Msto es tanto más de-
plorable cuanto quo c provecto
en cuestión ora medida que hu-
biera sido altamente benéfica a
(pie realmente necesita-
ban do tal ayuda. Poro parece
que hubo disimulo ó indiferencia
do parte de aquellos cuyo deber
era procuraren todas maneras á
sus constituyentes y so prefirió
complacer á. los interesados en
mantener y acrecentar la carga
de tasaciones que jiesan sobro el
pueblo. La responsabilidad os
clara y evidente y debo recaer so-hr- o
aquellos (pío cooH'iariiu en
impedir el pasaje do dicha medi-
da, los cuales son liiereccdores
do censura y reprobación por
parto do sus constituyentes.
LOS JLSIITAS V SU GENL'RtL
Dicen despachos do Koma pu-
blicados en la prensa metropoli-
tana, (pie cu vista do las agita-
ciones y alborotos levantados on
diferentes países do Muropa, co
ino Francia, Mspaña, etc. .encon-
trado la Sociedad de Jesús, el
Papa ha determinado relevar al
General do la Orden, el Padre
Martin, quecs español, y nom-
braren mi lugar á un italiano
ZAPATOS.
-
.
-
1 t
.
1
se li.iii rescnt;ilo. V. disefit di
sonilii'eros de Paris y i t i; i 1
los niá-- i costosos (pie selnui ini- -
iol tlilo se puede Ver elltre Hiles
I lit colección. Nuestros precios
al ilcanse de lodos.
SOMBRtROS
C0MN1ST0S
Piira Sonoras.
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VülJes Paptl
la Nucvir Mea
Mol-Jes- .
i t
.
AMOS PARA
Caballeros.
4.
"-
- 4.
-i' t
.
liemos (inundo un contrato
cularmente en loque toca ó esa
exanimación y calificaciones.
Según sus provistos, todos los
maestros que están á la fecha
actuando y los que se presenten
coa el mismo objeto tendrán que
pasar por una exam nación, cuyo
alcance será fijado por el cuerpo
territorial, y aún cuando maes-
tros hayan sido examinados y
tengan certificado, tendrán que
pasar por nuevo oxámeii. MI
certificado que reciban los que
pasen una cxnmiiincióu do pri-
mera dase, será nuevo solanicn
te por Iros años, y á la expira-
ción (lo eso tiempo los recipientes
tendrán que sor oxauiíuadoM do
nuevo, los (pKMibteligancertílica-do- s
do segunda y tercera clase
tendrán que ser examinados una
vez al año y losipie no pusen por
todas exanimaciones no podrán
servir como maestros. Los (pío
aprueban la referida ley afirman
que estos provistos tendrán el
efecto de mejorar generalmente
con uiiii délas casas más jjraii'
des en los listados l'iiidos d(
Moldes de Papel á 1 centavos
catla uno. Se suple gratis con
niucNtins de modas cada mes
Tendremos un surtido completo
liemos hecho un esfuerzo espe-
cial para conseguir un luien za-
pato á nn precio jiopular. Tene-
mos ahora tin suit ido en mano
(pie está muy completo. Zapatos
liara Señoras y (señoritas pata
lloiiilires. Niños é Infantes.
Kn este departamento part cu-l- ar
somos el cuartel p lieral. Ca-
misas linas almidonadas para
lioinlires, en los designios mas
recientes en cienes do modelos á
!l.J."i. Camisas Xeeligee, para
el verano, las tenemos en gran
cant dad. variando en pn ció des-
líe ."() centavos hasta .1.JÓ.
(lian variedad de Pajas á cual-
quier precio. Medias y Ropa de
ahajo para honihres tenemos ma-
dias en linen muy jiopular. Te-
nemos tm completo surtido de
Cuellos y Puños de la marea üiV.
V. Tirantes; tenemos las últi-
mas novedades desde 1 0 cent a vos
hasta 7ó centavos el par. Som-hrero- s
para hoinhres y mucho-dio- s
tenemos todo lo (pie está al
estilo esta Primavera. Toma-
mos lu medida para vestidos y
garantizamos dar entera satis-
facción, líennos uno oportuni-
dad es todo lo (pie pidemos.
de Moltles.
Tal surtido de líennosos coló
res, tres deMgiiioK en efectos ipil
se pueden lavar, jamás e han
IILCIOS Qll
Se lavan.
t
' o
't t
t-
i!o. Tenemos ( 'oí 'lintas de Li
nón. Iaicnje y Crespón Hatista.coii propósito do quo so tiniest n
la as cotiiiilacieiito v conciliador.. Linos y Linones, Sedas, Foilii lards, etc., etc. Para apreciarS ció de- l- 111 n"s, '"'"''i ''"incjanto cspi sor recibí- - I Iros y serán muy provechosos al esta linea delie de venir á verlosda con reserva por sor do auten
adelanto do la educación. Talticidad dudosa v lince tul c do'
LWOl'VS C0 'slos tres depallllllielltosHint I liloi-- o of Un- orti'i mil i Mili,1,1 It H'll III I.IIS . S. I' l'Sllll'llsl,, , ll,.
On- i'M!4l mi'l (roí'- ri v of hmi,( piitii,' tfT
tin- - 'lM-rs- - rlliii or of l h' t ni il-
mu or un V or oiiio-- r ot i ii.-- Hii.t d h t,,. ;ii,
nunca lieiiioseiiseriadoseluejaiití
rimrnn i luc
la antipatía pie los centros ,v. vez esto sea verdad tv tul vozno
voliiciounrioN abrigan hacia ,., ' .v puní desengañarnos so.
órdende Jesuítas. No hay pro-- ; lm' vhU P'"'1" aguar,
habilidad .mod Pana leuLni to-","- M ;' ",M'V" l"y haya esta
Mucho hit sido I l llido llleh.'lll
h cholos demócrata con res peí lo
al número di cinpludo adiciona-- l
's on la última asamblea logila
' tivu, ha-t- a ol grado do iiitentai
impresionar al pueblo que ol nú-inor-
de dicho empleados aseen
dia á mas quo cien, cuando no
nas cifran en sesentuy ti no. Mieu
tras (a' Jos aspirantes oreodi'm
el doblo do esa suma, á iito-st-
parecer, expresando ingenua
f'íütf ÜÜüUtí Candida opinion,
la panada legislatura en estopar
tieular quizo nrn meitar á la do
11)1.
i mi l ni. Ii muí iMt rv of tio in ,. f,,r
fii-- hur'T'l uní i'si'.piwsl 'rom t i.t i.r i'lii tu. tilns Um.Illlt Hti V rluhl or 1,11 " lo tul luis !,. ir.' i.U x
t
variedad como la (pie presenta,
mus en esta estación. Ilnaenas
iUe valen desde H ."--," hasta í 1
fi it it ti Mil i seTioi i.i tie V Hieli
desde s lo hasta .ílí.". y cuerpos
el más L"i ande suit i lo (ie se ha
cu si fia do. Véanlos en nuestro
depart amento de l'apas.
üeetos Nuevos I'st unios rceil riendo diaria uicii
les disi.o-- ci h respecto á la ór-i'- 1' ni l,ri,ir" ''r," tiempo y
den, que c conocida en lodo ..i .itt.iH-.-- sabremos & quo ato-oil- s'
como la más activa y clle.i. n,'lllu- -
trabajadora cu la propagación S necesitan Heleros pain que
do la fé católica y cu la educación lleven caiga á Santa Posa. Dirí-cristia-
de la juventud. jaiisoá Pro no v Manzanares.
Nlii-rs- (o l'iieiiv", uimI Hue t t I ilni ,fT'n
tillo l sil I l,tlnls U'lil "'i'T?, I'i'
iiiiu-tot- Hinl s.'l ni ri- -it hii.i iioti ii,....i.,...i
tnr liuvo niii-t- ollior iin.l f'iri 'o r n il f. Is lo Un'
ihi'I comí lililí l'f oii'IMhI'I'' ci i iiiis
I hl Hlllo )"H I'lil'T M"ir Bl'i'i iir n ni tin'
Hiil till en or .i 'fot. tt. 'i ii.'ii ot M,i ri.
n )iilKUii'ut m) lm r 'ii'lor. t hjuiii.i oii l,v ito-
fftllll "' I Mttü" I! 'MfH,',( lorV nf th Juilir'.il IHslrn-- t I oitit.
llVlioH 1 Mil l..
olliiivriur j'luiuiiíi, L 'i'Vit, N V.
te cargas de Kfectos nuevos. líes-p-et
uosaiii' lite s'tücitainos una
parte de su patrocinio,
